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   ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ  "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"ﻛﺘﺎب  ﻓﻲ  "ﺪرداءاﻟ ﻲأﺑ"  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ
  (ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ادراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ ) 
 ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
  ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻴاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﺸﺮوط 
  (muH.S)دﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأ
 
  إﻋﺪاد
 ﻓﻮﺗﺮي ﻧﻮر ﻣﺰﻳﺪة ﺣﻤﻴﺪ 
  :رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
 ٥٢١٥١٢١٩A
 
 ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ 
 ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب
  ب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ادﻛﻠﻴﺔ اﻵ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  /   ٠٤٤١  9102م


 ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ، اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ، واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء واﳌﺮﺳﻠﲔ وﻋﻠﻰ 
  :اﻟﺬي أﺣﻀﺮﺗﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ 
ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ  "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل
 ١٢٠٢١٠٧٠٠٢٢٢٢١٦٧٩١
ج 
  ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف 
 ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. 
  ﻓﻮﺗﺮي ﻧﻮر ﻣﺰﻳﺪة ﲪﻴﺪ
 A٥٢١٥١٢١٩
"ﰲ ﻛﺘﺎب " أﰊ اﻟﺪرداء"ﰲ ﻗﺼﺔ  ﻨﻴﺔاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳ
  (ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻓﻖ اﳌﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻪ إﱃ ﳎﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ
اﳌﺸﺮف
اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻄﻦ ﻣﺸﻬﻮد اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
٢٠٠١١٠٥٠٠٢٤١٥٠٦٧٩١
  ﻌﺘﻤﺪ،ﺗ
 رﺋﻴﺴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ
  بداﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷ
 ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب وﻋﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 
 اﻷﺳﺘﺎذة ﳘّﺔ اﳋﲑة اﳌﺎﺟﺴﺘﲑة
: رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ
: اﻹﺳﻢ          
: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ   
:  ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ 
دراﺳﺔ أدﺑﻴﺔ ا) ﺧﺎﻟﺪ
 
               
 
 
  : رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
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ﻤﻟاﺺﻠﺨ  
ABSTRAK 
 ﺔﺼﻗ ﰲ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﻢﻴﻘﻟا"ﰊأ ءادرﺪﻟا" ﰲ   بﺎﺘﻛ"لﻮﺳﺮﻟا لﻮﺣ لﺎﺟر "ﺪﻟﺎﺧ ﺪﻤﳏ ﺪﻟﺎﳋ  
)ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻴﺑدأ ﺔﺳارد (  
(Nilai-Nilai Keagamaan Dalam Kisah Abu Darda’ Pada Buku Rijal Haula Rasul 
Karya Kholid Muhammad Kholid) 
(Penelitian Sosiologi Sastra) 
 
Khalid Muhammad Khalid merupakan salah satu sasrawan Arab memiliki banyak 
karya sastra. Salah satunya adalah Rijal Haula Rasul yang berisi kisah 60sahabat 
Rasul dalam perjuangannya dalam menegakkan Islam. Salah satu tokoh dalam novel 
tersebut adalah Abu Darda’. 
 
Khalid Muhammad Khalid lahir pada Selasa 27 Ramadhan 1339 H. Di desa Udwah 
Syarqiyah Mesir. Beliau adalah putra Muhammad Khalid Tsabit. Beliau 
menghabiskan masa kecilnya dengan belajar, membaca , menulis dan menghafal Al-
Quran. Beliau meninggal pada tanggal 9 Syawal 1416 H.  
  
Abu Darda’ adalah salah seorang sahabat Rasul yang ada dalam buku Rijal Haula 
Rasul. Beliau dikisahkan sebagai tokoh yang memiliki sifat zuhud yang sangat kuat. 
Diceritakan bahwa beliau lebih memilih beribadah dari pada berdagang. Beliau juga  
tidak merasa senang walau dalam sehari bisa mendapatkan 300 dinar dari tokonya 
yang berada tepat didepan pintu masjid. Karena kezuhudannya juga beliau diangkat 
menjadi mentri. Ada banyak unsur keagamaan yang terkandung dalam kisah Abu 
Darda’setelah beliau memeluk agama Islam. Oleh karena itu dalam buku Rijal Haula 
Rasul, peneliti fokus pada penelitian nilai-nilai keagamaan yang dalam kisah Abu 
Darda’ dengan kajian sosiologi sastra yang digambarkan oleh  Kholid Muhammad 
Kholid. Dengan tujuan mendeskripsikan nilai-nilai agama yang terdapat pada kisah 
Abu Darda’ yang dibagi menjadi 3 macam yaitu aqidah, akhlak dan ibadah.  
 
Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif  kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggali sumber informasi dan data 
yang berupa teks-teks sastra sehinga data yang tampil bukan konsep statistik 
 
Dari penelitian terhadap kisah Abu Darda’ menemukan 49 nilai-nilai keagamaan yang 
terdiri dari 6 gambaran berupa aqidah, kemudian 37 gambaran berupa akhlak, dan 6 
gambaran berupa ibadah.  
 
Kata kunci : Nilai-nilai agama dan Abu Darda’ 
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ي 
 
   اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
  أ .....................................................................ﻏﻼف ﺧﺎرﺟﻲ 
  ب .....................................................................  ﻏﻼف داﺧﻠﻲ 
  ج ..................................................................... ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﺮف
 د .............................................................. اﻋﺘﻤﺎد ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
  ه ............................................................  اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺄﺻﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  و ............................................................. ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ 
  ح ............................................................................  اﻹﻫﺪا 
  ط ............................................................................ اﻟﺸﻌﺎر 
  ي .................................................................. ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺚ 
  م ......................................................................... اﻟﻤﺨﻠﺺ 
  ١ ...................................................  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ:  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ١ .................................................................... اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  .أ 
 ٤ .............................................................. أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .ب 
 ٤ ............................................................. أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ   .ج 
 ٤ .............................................................. أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .د 
 ٥ ....................................................... ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت   .ه 
 ٧ ..............................................................  ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .و 
 ٧ .......................................................... اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   .ز 
  ٩ ...................................................... ﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮياﻹ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 ٩ ........................................  ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻷدب : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  .١
 ٩ ....................................................... ﻋﻠﻢ اﻷدب    .أ 
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ك 
 
 ٠١ ................................................... اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ   .ب 
 ٢١ .............................  ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .٢
 ١٢ .............................................  ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .أ 
 ١٤ .......................................................  اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ب 
 ٤١ ....................................................... اﻟﻌﻘﻴﺪة  (١
 ٥١ ..................................................... اﻷﺧﻼق  (٢
 ٦١ ....................................................... اﻟﻌﺒﺎدة  (٣
رﺟﺎل ﺣﻮل " ﻛﺘﺎبﻓﻲ  " أﺑﻲ اﻟﺪرداء"ﻦ ﻗﺼﺔ ﻋﻟﻤﺤﺔ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ  .٣
 ٨١ .................................................  ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "اﻟﺮﺳﻮل
 ٩١ .................................... ﺣﻴﺎة ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
 ٩١ ...................................................... ﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪ   .أ 
 ١٢ .............................................................. وﻓﺎﺗﻪ   .ب 
 ١٢ ............................................................ ﻪ ﺎﺗﻣﺆﻟﻔ  .ج 
 ٢٢ .......................................... رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﻛﺘﺎب   .د 
 ٢٢ ..............................................  وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب  .١
 ٢٣ ........................  أﺳﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب  .٢
  ٥٢ ...................................................... ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
 ٥٢ ............................................................. ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ   .أ 
 ٦٢ ................................................... ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ   .ب 
 ٦٢ .......................................................  أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .ج 
 ٦٢ ........................................................ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .د 
 ٧٢ ............................................................. ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت   .ه 
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ل 
 
 ٨٢ ............................................................  ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و 
 ٨٢ ...........................................................  إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ   .ز 
 ٩٢ ...................................  وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
 ٩٢ .................................................................... اﻟﻌﻘﻴﺪة   .أ 
 ٣٣ ..................................................................  اﻷﺧﻼق . ب
 ٧٥ .................................................................... اﻟﻌﺒﺎدة . ج
  ١٦ ..........................................................  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ 
 ١٦ ..................................................................... اﻟﻨﺘﺎﺋﺢ   .أ 
 ١٦ ................................................................ اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت   .ب 
  ٢٦ .......................................................................... اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
 ٢٦ ............................................................. اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
 ٤٦ ...........................................................  اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ  .٢
       اﻟﻤﻼﺣﻖ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ 
ﻛﻠﻤﺔ أدب ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱴ ﺗﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺑﺘﻄﻮرﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎﳍﺎ ﻣﻦ دور    
اﻟﺬي ﻻﻳﻮﺟﺪ اﳌﻌﲎ . ١اﻷدب ﻫﻮ اﻷﻋﻤﺎل اﳋّﻼق. اﻟﺒﺪاوة إﱃ ادوار اﳌﺪﻳﻨﺔ واﳊﻀﺎرة
ﻹﻧﺸﺎء اﻷﻋﻤﺎل . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﲎ اﻷدب ﻳﺪوم ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺰﻣﺎن وﲨﻴﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
 ،ﻫﺬاﱃ ﻳﺴﺘﻨﺬل إ. ﳜﺘﻠﻒ اﻟﻔﻬﻢ اﻷدﰊ وﻳﺘﻐﲑ وﻓﻘﺎاﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺌﺎت واﻷوﻗﺎت، 
وﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء . ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻮﺟﻮد اﻷدب اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ واﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ
ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻣﺎ  . اﳊﺪود ﻟﻸدب ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ وﻏﲑ اﻷدﺑﻴﺔ
ﻗﺎل ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ . اﻷدب اﻟﻌﺮﰊاﻟﻨﺜﺮ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﱵ ﻳﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ 
ﻓﻴﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ ن ﺗﺼﻮر إﱃ ﺟﻬﺔ ﻛﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و  ﲤﻜﻦ أاﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻫﻮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱴ
ﰲ ﻛﻞ اﻟﻌﺼﺮ، . أﻣﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﰊ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﻟﺘﻜﻮن ﳑﺘﻌﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ. اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ و اﳊﻘﺎﺋﻖ
وﻛﺎن ﺗﻠﻚ . ﺧﻀﻊ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺗﻐﻴﲑا اﻟﺬي ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
  .  اﻷﻋﻤﻞ اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺼﻮر اﳊﺎﻟﺔ اﻷﻣﺔ
. دﺑﻴﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ أﻳﻀﺎ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﺘﻤﻊاﻷﻋﻤﺎل اﻷ   
ﻣﻦ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﺘﻢ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ. ﻳﺜﺒﺖ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻷدب واﺘﻤﻊ ﳍﻤﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻷﻋﻤﺎل اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ، إﻻ أﺎ ﻻ ﺗﻌﲏ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﲢﺘﻮى ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
ﳝﻜﻦ اﺷﺘﻘﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ . ﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﳘﺎ ﺑﺎﻟﻮﻋﻰﻴﺘأﻳﻀﺎﻟ أوﻫﺎم، ﺑﻞ ﺗﻔﻜﲑ وﺗﻘﺪﻳﺮ
ﳝﻜﻦ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ . وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﺸﺮ، واﻟﺒﻴﺌﺘﻪ، ورﺑّﻪ
  . ﺗﻨﺎﻗﺶ اﳊﻴﺎة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻷﺎ. ﻴﻌﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺪوء اﻟﻨﻔﺲ وﻃﺒ
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 ﳝﻜﻦ أن ﻳﻀﺮ ﻟﻠﺤﻀﺮة ﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﱴﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻨﺠﺢ إﱃ إﻫﺘﻤﺎم اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﻜ
اﻟﱴ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳊﺮب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ واﺳﻄﻼع اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺎﺋﻼ وأﻛﺜﺮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﺔ، 
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ دون أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ﻫﻮ ﺟﻴﺪا إذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن. ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﲑ
 اﻟﻜﻼم ﻳﺸﺘﻤﻞاﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ  .ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﳘﺎ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻘﺴﻢﺗﻨ. واﻟﺪﻳﻦ
وأﻧﻮاﻋﻪ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، . ﻮزناﻟﻓﻴﻪ  اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم ﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ .ﻋﻠﻰ وزن دﻗﻴﻖ
ﻟﻜﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺼﲑة ﻫﻲ ﳕﻮذﺟﻲ ﻧﺜﺮي ﺳﺮدي. اﻟﺮواﻳﺔ، اﳌﻘﺎﻟﺔ
ﲤﻴﻞ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة . اﳌﺆﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎرئ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻗﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ
ﻋﻨﺪ  ٢ﱃ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻠﺒﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﳋﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮىإ
ﲤﻜﻦ اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﺔ ( ١٣:١٩٩١) (iniaS)و ﺳﻴﲏ  (ojdramuS)ﺳﻮﻣﺮﺟﻮ
أﻣﺎ . وﲢﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﲑ واﺣﺪ ﻟﻠﻘﺎرئ. اﻟﻘﺼﲑة ﰲ ﻏﺮض ﺗﻮﻓﲑ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ
ﻘﺼﲑة ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺼﺔ اﻟ( ٦٢١:  ٠١٠٢)(intayirP)ﻗﺎل ﻓﺮﻳﻴﺎﺗﲏ 
اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﺼﲑة ﺟﺪا، ﻟﻸﺣﺪاث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﺪد 
ﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﳍﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻌﲎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋاﻷ.  ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺼﺔ، وﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎتاﳌﻤﺜﻠﲔ، و 
ﻮﺿﻊ، اﳌ: واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ. اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﳚﻴﺔ
واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﳚﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻤﻮﻋﺔ، ﺧﻠﻔﻴﺔ . اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، اﳊﺒﻜﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ
  .اﳌﺆﻟﻒ، اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻔﺮدﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ، و ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻟﻐﻮﻳّﺎ ﲟﺎدة ﻗﻮم واﻟﱴ ﲤﺘﻠﻚ ﻋﺪة دﻻﻻت ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ     
أﻗﺮﺎ اﻟﺸﻲء وﲦﻨﻪ، واﻟﺜﺒﺎت و اﻟﺪوام، و اﻹﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  واﻻﻋﺘﺪال، وﻧﻈﺎم اﻷﻣﺮ وﻋﻤﺎدﻩ و 
إﺣﺪى اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ . ﳌﻌﲎ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻮ اﻟﺜﺒﺎت واﻟﺪوام واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء
ﱃ اﷲ ﻲ ﳎﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﱴ ﺗﺮﺑﻂ اﻹﻧﺴﺎن إاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫ. اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذاﻟﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ . وﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺜﺒﺎت اﻟﺪاﺧﻞ اﻹﻗﻨﺎع اﻟﻘﺎرئ دﻳﻨﻪ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻘﻴﻢ . ﻦ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺗﺄﺛﲑا ﺣﺴﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳊﻴﺎة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪﻳﻦﳝﻜ
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. اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎرئ ﳝﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺸﻜﻞ أﺣﺴﻦ
  . ﰲ ﺑﻼد آﺧﺮ ﻳﻨﺘﺤﺮ اﻟﻨﺎس ﻛﺜﲑا ﻷﻢ ﻧﺎﻗﺼﻮن ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻬﻤﺔ اﳊﻴﺎة ﺻﺤﻴﺤﺎ
ﻮل ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﳌﻼﺣﻢ ﻣﻦ ﺳﺘﲔ ﺻﺤﺎﺑﻴﺎ ﻟﻠﻨﱯ رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻛﺘﺎب     
ﺘﺎرﻳﺦ اﻷﺧﺮى وﺻّﻮر ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻣﺴﺒﻘﺎ ﲜﻤﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎرﻢ ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟ
ﻛﺘﺎب رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﲟﻮﺿﻊ ﳐﺘﻠﻒ ﻳﻨﺎﺳﺐ إﻣﺘﻴﺎزﻫﻢ ، و ﺟﻬﺎدﻫﻢ، اﻷﺻﺤﺎب ﰲ  
ﻮ ﻣﻔﻜﺮ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮي ﻫ. وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬى اﻟّﻔﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ. ﺑﺎاﷲ وإﳝﺎﻢ
وﻛﺎن ﻛﺎﺗﺒﺎ ذا أﺳﻠﻮب ﻣﺴﺒﻂ، ﲣﺮج ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻷزﻫﺎر، وﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ، . ﻣﻌﺎﺻﺮ
  . ﰒ ﻋﻤﻞ ﺑﻮزارة اﻟﺜﺎﻗﻔﺔ
ﰒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲰﻊ دﻋﻮة اﻟﻨﱯ . ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﻬﻮدﻳﺎ. أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﺧﲑ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ     
وآﺧﺎﻩ  .٣ﻜﻴﻢ ﺟﺪاوﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﺷﺨﺺ ﺣ.ﺗﺪّﻳﻦ اﻹﺳﻼم
وﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ، آﺧﻰ رﺳﻮل . رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻊ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ
آﺧﺎﳘﺎ رﺳﻮل اﷲ  ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ . ٤اﷲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ
وﻳﺄﺧﺬ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ . وﺳﻠﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺎم ﺳﻠﻤﺎن وأﺑﻮ اﻟﺪرداء ﰲ دار واﺣﺪ
  .  ة، ﺣﱴ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻪ وﻗﺖ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻟﺰوﺟﺘﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪاﻟﻌﺒﺎد
ﰲ ﻗﺼﺔ أﰊ اﻟﺪرداء  ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أﻋﻼﻩ ﻗﺮرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ      
ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻗﺮرت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ . ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﻨﻈﺮﻳﺔ أدب ا
 .ﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪﻗﺼﺔ أﰊ اﻟﺪرداء ﰲ ﻛﺘﺎب رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﳋﺎﻟﺪ ﳏ
    
      
                                                           
دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ) اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔاﻷﺻﺤﺎبأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻘﺮﻃﱯ، ٣
 ٦٤٦١ص ( م ٢٩٩١ -ﻫـ  ٢١٤١
دار ) أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، اﳉﺰري ﺣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐأﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻜﺮم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮا٤
  ٤٩ص (م٤٩٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
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 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
  : ﺳﺘﺤﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲﺚ اﻟﱵأﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤ
ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ  "ﻛﺘﺎب رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"ﰲ "اﻟﺪرداء أﰊ"ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ 
 ﺧﺎﻟﺪ ؟
    
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
  :  ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻬﺎ ﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ 
 ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"ﰲ ﻛﺘﺎب  "اﻟﺪرداء أﰊ"ﻌﺮﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﳌ
        
 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د 
  : ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
ﺗﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺛﺮا ﻣﻦ أﺛﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﻴﺪة : اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
اﻷﺣﺴﻦ وﺳﻮف أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻧﻘﺪ وﺻﻮﻟﻪ اﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ 
وﺗﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﺳﻮف أن ﺗﻜﻮن . اﻷدﰊ ﻋﺎﻣﺎ واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﺧﺎﺻﺎ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون ان ﳛﻠﻠﻮا ﻋﻦ اﻵداب وﺧﺎﺻﺔ ﰲ دراﺳﺔ 
  .أدﺑﻴﺔ
ﺳﻮف أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮاﺟﻌﺎ وﺗﺮاﺛﺎ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷدب : اﻷﳘﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ .٢
داب وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﺷﻌﺒﺔ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدﻫﺒﺎ واﻟﺬﻳﻦ ﻟﻄﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻵ
  .ﳛﺒﻮن ﺑﻘﺮاءة اﻟﻘﺼﺔ
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 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت   .ه 
  :ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ 
ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎﱃ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ اﺘﻤﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ أﺳﺎﺳﻴﺔ : اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
ﻘﺪﺳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ وﺿﻊ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺪﻳﲏ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳌ
  .٥ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻮﺛﻴﻖ
  
إﻣﺎ أن  ﻳﻜﻮن اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ، اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، . ﺣﺮف ﻣﻦ أﺣﺮف اﳉﺮ، ﻟﻪ ﻋﺪة ﻣﻌﺎن و ﺣﺎﻻت: ﰲ 
واﳌﺮاد ب ﰲ ﻫﻨﺎ . ﲟﻌﲏ ﻋﻠﻰ، اﳌﻘﺎﻳﺴﺔ، ﻣﻌﲏ اﻟﺒﺎء وﻣﻌﲏ إﱃ. ﻣﻌﲏ ﻣﻊ، اﻹﺳﺘﻌﻼء
واﻟﻈﺮﻓﻴﺔ . اﳌﺎء ﰲ اﻟﻜﻮز: اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ، : ﻗﺴﻤﲔ ﻓﺎﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ . اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ
أﻣﺎ ﺣﺮف اﳉﺮ ﰲ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ (. ٦َوَﻟُﻜْﻢ ِﰲْ اْﻟِﻘَﺼﺎِص َﺣﻴَﺎة ٌ)ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ : اﺎزﻳﺔ، ﳓﻮ 
  .  ٧ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان  ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ اﺎزﻳﺔ
  
ﺎر اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ اﻵﺛ. ٨اﳊﺪﻳﺚ: اﻟﻘﺼﺔ ﲨﻌﻬﺎﻗﺼﺺ، واﻷﻗﺼﻮﺻﺔ وأﻗﺎﺻﻴﺺ : اﻟﻘﺼﺔ 
  . ٩اﻷﻣﺮ، واﻟﱵ ﺗﻜﺘﺐ: واﻟﻘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ . ذات اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﻦ
 
أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﲰﻪ ﻋﻮﳝﺮ ﺑﻦ َﻋﺎِﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ َﻋﺎِﻣﺮ : أﺑﻮ اﻟﺪرداء 
ﰲ . ﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. ٠١ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﳋﺰرج ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ اﳋﺰرج
ﻣﻌﲎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻛﺘﻴﺒﺔ  . ١١ﺗﺪّﻳﻦ اﻹﺳﻼماﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻛﺎن ﻳﻬﻮدﻳﺎ، ﰒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲰﻊ دﻋﻮة اﻟﻨﱯ 
                                                           
٥
    )33.2 : 8102-21-9( gro.aisenodnIasahaBsumaK.www 
    ٩٧١: اﻵﻳﺔ : ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮةﻓﻴﻲ ٦
     ٩٧١-٨٧١: ص (م٢١٩١ﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، ﻣﺘﺸ: ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت )، ٣ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰء اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ٧
  ١٣٦ ص(. ٨٨٩١ﺑﲑوت، دار اﳌﺸﺮف،) اﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف، ٨
  ٠٣٣١: ص  (م٨٠٠٢، دار اﳊﺪﻳﺚ، ﻘﺎﻫﺮةاﻟ) اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂوزآﺑﺎدي، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﲑ ٩
دار ) أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، اﳉﺰري أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻜﺮم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ٠١
  ٤٩ص (م٤٩٩١اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
١١
 )00.22 : 8102-11-1(.gro.aidepikiw.m.di//:ptth 
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وﻛﺎن ﻷﰊ اﻟﺪرداء ﺑﻨﺖ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪرداء، وﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ وﻻ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ، . ٢١ﻛﺎﻧﺖ ﳍﻢ
وََﻛﺎَن آﺧﺮ أﻫﻞ دارﻩ إﺳﻼًﻣﺎ، وﺣﺴﻦ . ٣١ﺑﻞ ﻣﻦ اﻣﺮأة أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﻨﻪ وﺑﲔ إﺳﻼﻣﻪ، وﻛﺎن ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﺣﻜﻴﻤﺎ، آﺧﻰ رﺳﻮل اﻟّﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟّﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻴ
ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ اﺛﻨﺘﲔ وﺛﻼﺛﲔ ﺑﺪﻣﺸﻖ ِﰲ ﺧﻼﻓﺔ : ﻗﺎل اْﻟﻮاﻗﺪي.٤١ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ
وﻗﻴﻞ . ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﺛﻼﺛﲔ: ﺗﻮﰲ ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﲔ ﺑﺎﻟﺸﺎم، وﻗﻴﻞ: َوﻗَﺎَل ﻏﲑﻩ.ُﻋْﺜَﻤﺎن
واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻣﺎت ِﰲ .إﻧﻪ ﺗﻮﰱ ﺑﻌﺪ ﺻﻔﲔ: وﻗﺎل أﻫﻞ اﻷﺧﺒﺎر. ﺳﻨﺔ ﺛﻼث وﺛﻼﺛﲔ
  .٥١وﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﳌﻌﺎوﻳﺔ ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ُﻋْﺜَﻤﺎن ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن، وإﳕﺎ
 
ﻛﺘﺎب ﻳﺘﻨﺎول ﺻﻮر ﺷﺮﻳﻌﺔ ﳊﻴﺎة ﻧﻔﺮ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ   ﻫﻮ اﺳﻢ: رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل 
ﳏﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺳﻼﻣﻲ ﻳﺘﻨﺎول  اﻟﺘﻐﻴﲑات واﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
اﻟﺬي اﻟﺮﺳﻮل  لرﺟﺎل ﺣﻮ أﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب . ﺑﺪﺧﻮﳍﺎ اﻹﺳﻼم واﻟﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ
  .ه١٣٤١ﺳﺘﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﳎﻠﺪ دار اﻟﻔﻜﺮ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ 
  
وﻟﺪ ﺑﻌﺪوة ﻳﻮم . ﻣﺆﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻛﺎﺗﺐ ﻧﺎﺛﺮ ﻋﺼﺮ ﰲ ﻣﺼﺮ: ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ  
ﻳﻮﻧﻴﺔ  ٥١ﻣﻦ ﻫﺠﺮة اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  اﳌﻮاﻓﻖ  ٩٣٣١ﺳﻨﺔ  رﻣﺎﺿﺎن ٧٢اﻟﺜﻼﺛﺎء 
  .٦١ﻣﻦ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ٠٢٩١ﺳﻨﺔ 
  
 
                                                           
  ٥٣٥: ص  (م٨٠٠٢اﻷزﻫﺎر، دار اﳊﺪﻳﺚ، ) اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي، ٢١
: ص ( م٠٠٠٢/ﻫـ١٢٤١دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ) ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮ ٣١
  ٨٢٤
دار اﳉﻴﻞ، ﺑﲑوت ) اﻷﺻﺤﺎب اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻘﺮﻃﱯ، ٤١
  ٦٤٦١ : ص( م ٢٩٩١ -ﻫـ  ٢١٤١
  ٦٤٦١ : ص...اﻻﺳﺘﻴﻌﺎبأﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻘﺮﻃﱯ، ٥١
٦١
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 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  .و 
  :اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﺗﻪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲﺗﺮﻛﺰ 
رﺟﺎل "ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻟﺪرداء أﰊ"ﺼﺔ دراﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة، وأﺧﻼق وﻋﺒﺎدة ﰲ ﻗ
 ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل
ﰲ ﻛﺘﺎب "اﻟﺪرداء أﰊ"ﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة، وأﺧﻼق وﻋﺒﺎدة ﰲ ﻗﺼﺔ دراﺳﺔ أ
  ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"
  
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز 
رﺟﺎل "ﰲ ﻛﺘﺎب " اﻟﺪرداء أﰊ"ﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷول ﰲ ﻗﺼﺔ  
. ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻘﺘﻬﺎ دراﺳﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﻳﺄﺧﺪ ﻣﻨﻬﺎ أﻓﻜﺎرا "ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل
وﺗﺴّﺠﻞ اﻟﺒﺤﺜﺔ ﰲ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪرﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺪف ﻋﺮض ﺣﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪرﺳﺔ ﰲ 
  :ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ةاﻟﻨﻘﺎط اﳌﺘﻤﻴﺰ  ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع وإﺑﺮز
  
اﻟﺪرﺟﺔ "ﺎء اﳊﺮﱘ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ اﳌﺮﻧﻴﺴﻲأﺣﻼم اﻟﻨﺴ" اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔأﻧﺎ رﲪﻴﺔ  .١
داب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﻫﺒﺎﻛﻠﻴﺔ اﻵاﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ 
ﲢﻠﻴﻞ أﻧﺎرﲟﺔ ﰲ ذﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . م ٦١٠٢أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ 
ادي روﻳﺔ أﺣﻼم اﻟﻨﺴﺎء ٠اﻟﻐﺎﻃﻤﺔ اﻟﺪرﻧﻴﺴﻲ .ا أﺣﻼم اﻟﻨﺴﺎء اﳊﺮﱘ ٠ﻋﻦ رواﻳﺔ
ﺎﻃﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، وﻫﻲ ﻋﺎﱂ اﻹﺟﺘﻤﺎع اﳌﻐﺮي اﻟﻨﺴﻮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻧﺸﺮ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻐﺮﻧﺴﻴﺔ، اﻟﺬي ﺻﻮرة ﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
وﲢﻠﻴﻞ ﻋﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ روﻳﺔ أﺣﻼم اﻟﺴﺎء اﳊﺮﱘ . اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
وﺟﺪت . ﻌﻘﻴﺪﻳﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔﻟﻔﺎﻃﻤﺔاﳌﺮﻧﻴﺴﻲ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟ
رﺑﻌﺔ ﻧﺼﻮص ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﻦ ﺸﺮ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔأاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺣﺪ ﻋ
وﲣﺘﻠﻒ . اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪﻳﺔ، ووﺟﺪت ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻧﺼﻮن ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
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اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ أﺑﻮ درداء ﰲ  
ﻟﺮﺳﻮل ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻴﺲ ﰲ رواﻳﺔ أﺣﻼم اﻟﻨﺴﺎء اﳊﺮﱘ ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺟﺎل ﺣﻮل ا
 .ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ اﳌﺮﻧﻴﺴﻲ
 
ﲝﺚ  "اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ زﻫﺮة ﳊﻨﺎن اﻟﺸﻴﺦ"اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻤﺎﻳﺎﱐ  .٢
ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺗﻜﻠﻤﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﺴ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ، ﺳﻨﺔ ب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ادأدﻫﺒﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ روﻳﺔ  ﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻤﺎﻳﺎﱐﲢﻠﻴ. م ٦١٠٢
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺮﻩ ﳊﻨﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﻫﻲ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺮوﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ زﺑﺮﻩ 
 ٦٢ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻟﺜﺎﱐ  ٤ﺛﻼﺛﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت، ﻓﺎﻷول اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
ت ﻧﺎﺑﻴﺎ٧: ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ روﻳﺔ ﺣﻜﺎﻳﺎة ﺮﻩ ، وﻫﺬاﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺛﻜﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻷ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ٢ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ، 
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ  ٥١ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ٢
ﻟﱵ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اوﲣﺘﻠﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﻘﻴﻢ . اﳋﻠﻘﻴﺔ
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻴﺲ , ﻧﻮاع ﻳﻌﲏ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻘﻴﺪة، اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ أ
 . اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻘﻂ
 
ﻐﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠ"اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻟﻴﺎﱃ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻟﻨﺠﻴﺐ ﻛﻴﻼﱐ"أﻟﻔﺔ رﺷﻴﺪة .٣
 ﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺳﻨﺔاب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أداﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵ
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ ﻟﻴﺎﱃ "ﲢﻠﻴﻞ أﻟﻔﺔ رﺷﻴﺪة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ . م٤١٠٢
ﻫﻲ ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﱵ  "ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻟﻨﺠﻴﺐ ﻛﻴﻼﱐ
ﻗﻴﻢ اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ،  ﻗﻴﻢ اﻟﻄﺎﻋﺔ،: ﲢﺪﺛﺖ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ رواﻳﺔ ﻟﻴﺎﱄ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﻫﻲ 
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أ ﺔﻤﻴﻗ ،ﺎﺿﺮﻟا ﺔﻤﻴﻗﻦﻃﻮﻟا ﺐﺣ .ﻫ ﰲ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا ﻒﻠﺘﲣو ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا نأ ﺚﺤﺒﻟا اﺬ
ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺲﻴﻟ ﺔﻴﻨﻳﺪﻟا ﻢﻴﻘﻟا ﺚﺤﺒﺘﺳ ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا. 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻷدب: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  .١
 ﻋﻠﻢ اﻷدب  .أ 
اﻟﺬي ﲢﻘﻖ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻷﻋﺮاض ﺑﺎﻹﺷﱰاك ﻣﻌﻬﺎ  ﻋﻠﻢ اﻷدب ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ   
إﺿﺎﻓﺔ إﱄ ﻧﺼﻮص اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻳﻀﺎ . ٧١ﻋﻠﻤﻴﺎ
رأي ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرك . اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻮﺟﻮد اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، واﳌﺆﻟﻔﲔ واﻟﻘﺎرﺋﲔ
ﻋﻠﻢ اﻷدب ﻳﺸﺮح اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ . أﻧﻪ ﻳﻔّﻚ ﻋﻦ اﻷدب ()2:9891grubmeskuL()
ﻛﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم . ﻧﺼﻮص اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ، وﻛﻴﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
  . اﻷﺧﺮى، ﻋﻠﻢ اﻷدب ﻟﻪ ﻓﺮوع اﻟﻌﻠﻮم وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ، واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ، واﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ
 .ﻮل اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷدﰊﻫﻲ ﻓﺮع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺻ: اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷﺑﻴﺔ  .١
ﻫﻮ ﻓﺮع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻷدب ﻣﻨﺬ وﺟﻮدﻩ ﺣﱵ آﺧﺮ : اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدﰊ  .٢
 .ﺗﻄﻮرﻩ
ﻫﻮ ﻓﺮع اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ وﺗﻘﻮﱘ اﻷﻋﻤﺎل : اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ  .٣
 . ٨١اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻴﺪﻩ واﻟﺴﻴﺌﻪ وﻣﻦ اﻟﻘﻮﺗﻪ واﻟﻀﻌﻔﻪ
 
 ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﻟﻒ وﺟﻪ ﳑﺎ اﻷدب ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﺧﻴﺎﱄ. اﻷدب ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ       
اﻷدب ﻫﻮ . ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻷدب ﻣﺜﻞ وﻋﻲ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮأوﺎ
                                                           
٧١
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. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮاﺟﻪ إﺣﺘﻤﺎل اﻟﻈﻦ. ﻋﺎﱂ اﻹﺣﺘﻤﺎﻻت أﻳﻀﺎ
أو  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﺎﳌﺎ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻤﺎﻻت أﺑﺮز اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮن ﳑﻜﻨﺎ ﻳﺼﺒﺢ ﳑﻜﻨﺎ
  . ﻋﻜﺴﻪ
( ٣٩٩١) otnameoS()ﻓﻘﺎل ﺳﻮﻣﻨﺘﻮ . اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻷدب واﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻟﺘﺒﺎدل      
أن اﻷدب ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﰲ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ ﳎﺘﻤﻌﻬﺎ، ﰒ ﻳﺴﻌﻲ ﻋﻠﻢ اﻷدب 
 ( onomaD)ﻳﻨﻘﺴﻢ داﻣﻨﻮ . اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻷدب واﺘﻤﻊ
  : ل ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻒ واﻷدب واﺘﻤﻊ ﻳﻌﲏﻋﻦ اﻟﺘﺒﺎد(  ٤-٣:  ٨٧٩١)
. اﳌﺆﻟﻒ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺻﻴﻠﻪ ﻣﻊ ﺧﻠﻔﻴﺘﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﺠﺔ .١
 .ﻣﺴﻜﻨﻪ، ﺑﻴﺌﺘﻪ، ﻫﺬا ﳝﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ: اﳌﺜﺎل 
اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻛﻤﺮآة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ وذﻟﻚ وﺛﻴﻘﺔ  .٢
 .إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
  .اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔﻛﻴﻐﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻟﻠﻘﺎرئ وﻷﻋﻤﻞ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .٣
  
 اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  .ب 
اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ وﻫﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺼﻮر ﰲ اﻷﻋﻤﺎل           
ﰲ اﻷدب ﻳﻌﺮف . ﻓﺘﺼﲑ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔ. اﻷدﺑﻴﺔ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺟﺴﺮا ﻟﻔﻬﻢ . ٩١ري، واﻟﺘﻌﺒﲑﺑﺎﳋﻴﺎل، واﻟﺼﻮ 
. ﳛﺘﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳋﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ. اﻷدب ﻛﻤﻮﺿﻮع ﻟﺒﺤﺚ
ﺑﻴﻨﻤﺎ . ﰒ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻼﺣﻆ اﳋﻴﺎل ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات واﳉﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮة واﳋﻄﺎب
واﻷﻣﺎﻛﻦ واﻷﺷﻴﺎء ﻻ ﲢﺪث ﳛﺘﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺼﻮري ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺪاث واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
رأى . إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮف ﻧﻈﺮﻳﺔ اﶈﺎﻛﺎة أﻳﻀﺎ. ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﺣﱵ ﻻ داﻋﻲ ﳌﻄﻠﻮب ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
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اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺸﺒﻪ اﳋﻼق ﻟﻠﻮاﻗﻊ،  (seletotsirA)وأرﻳﺴﺘﻮﺗﻠﺲ  (otalP)ﻓﻼﺗﻮ 
ﰒ .  ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﺧﻼق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﺗﻌﺒﲑ . ﳛﺘﻮي ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﳋﻴﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻠﻐﺔ
ﳍﺎ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪة .ﺷﺨﺼﻤﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﻤﻞ واﳋﻄﺎﺑﺎت
واﻧﻮاﻋﻪ . اﻟﻨﺜﺮ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ وزن. اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎن اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ. ﰲ اﺘﻤﻊ
 . اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة، اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ، اﻟﺮواﻳﺔ، اﳌﻘﺎﻟﺔ
 )3 : 0002(ﻗﺎل ﻧﻮرﻛﻴﺎﻧﺘﻮرو . اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ أﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ          
. ﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻏﲑﻫﺎﳜﱪ اﳋﻴﺎل ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊ )orotnayigruN(
ﳝﻜﻦ . اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﻳﺮوي ﺣﺪﺛﺎ ﻗﺼﲑا
ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ . اﻟﻘﻮل أن ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﲢﻜﻲ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ ﳊﺪث ﳜﺘﱪﻩ
ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻘﺼﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ ﻗﺼﲑة ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ وﺗﺴﻠﺴﻼ وﻣﻨﻴﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺮأي ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮغ 
ﻳﺘﻢ إﻧﺸﺎء . ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل ﲢﺘﻮي ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن زﻣﲏ وﻣﻨﻄﻘﻲ (grubmeskuL)
اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ، واﻟﱵ ﰲ وﻗﺖ ﻻ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻊ ﺧﻠﻖ وﻗﻮة 
  .ﺧﻴﺎﻟﻪ ﺧﻠﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﻫﻲ اﻷوﱃ أﻗﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ       
واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺼﺺ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻻ ﺗﺼﻒ ﲨﻴﻊ ﻗﺼﺺ  ﻋﺸﺮة آﻻف ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺄﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﱵ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻛﺘﻤﺎل واﻟﺴﺎدﺳﺔ اﺳﺘﺨﺪام  ﻛﻠﻤﺔ ﺑﺴﻴﻂ واﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻫﻨﺎك اﻧﻄﺎع ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺄن 
دﺛﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺧﺒﺎر ﺣﺎ
  .ﻗﺼﺔ واﺣﺪة واﻟﻌﺎﺷﺮة ﺗﻮﺻﻒ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة ﺑﺴﻴﻂ ﺟﺪا
اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮة ﲢﻜﻰ ﺣﻴﺎة اﺘﻤﻊ، واﳌﺆﻟﻒ ﻫﻮ ﻋﻀﻮ ﰲ اﺘﻤﻊ،         
ﻋﻀﻮ ﰲ اﺘﻤﻊ أﻳﻀﺎ، ﻣﻊ ﻋﺪد  واﻟﻘﺎرئ ﻫﻮ. ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﻪ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﲢﺪث ﰲ اﺘﻤﻊ
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ﺗﻘﻒ وراء اﳌﺆﺛﺮات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ 
  .اﳌﺆﺛﺮة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮاءة أو ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ ﻫﻮ إﻧﺎء ﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ . اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ واﺘﻤﻌﻲ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﻴﻘﺔ        
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺘﻤﻌﻲ ﻫﻮ اﳌﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ . اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻮﺻﻒ ﲡﺎرب اﳊﻴﺎة
 .ن وﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن أن ﻳﺴﺤﺮ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﻌﻠﻮم اﻷدﺑﻴﺔﻳﻌﻴﺸﻮ 
           
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .  ٢
  
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻲدب اﻻﻋﻠﻢ اﻷ  .أ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ )ijrameoS nad onojrameoS(ﻗﺎل ﺳﻮﻣﺮﺟﻦ و ﺳﻮﻣﺮﺟﻲ            
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ اﻷدب اﻻ ﻋﻠﻢ. ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ اﻻ
اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻐﺮض واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن . دراﺳﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ و ﻫﻴﻜﻞ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
. ﺟﺘﻤﺎع ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ ﺣﺪث اﺘﻤﻊ، واﺳﺘﻤﺮ، وﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎﳏﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻢ اﻻ. ﻪﻳﺼﺪر إﻟﻴ
 ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﺘﻤﻊ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺮف ﻓﻴﻤﺎﺧﻼل دراﺳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻣﻦ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺪف إﱃ وﲢﻠﻴﻞ اﻷدب اﻻ. ٠٢ﺑﻌﺪ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﺎ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ
، واﳌﺆﻟﻒ، ﺷﺮح اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻨﺎء اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﺘﻤﺎع اﻷدﰊ ﻫﻮ زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ ف اﻷﺧﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻻواﳍﺪ .ﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﻟﻘﺎرئ، واﻷﻏﺮاض اﻻ
  .ﺑﺎﺘﻤﻊ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺼﻮر ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊاﻷدب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ 
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ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺄﺎ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺘﻤﺮ إﱃ اﻟﺪﻓﺎع أو اﻟﺘﻐﲑ، ورﻛﺰ ﻋﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ اﻻ      
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻼ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺘﻪ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻔاﻻ
  . ﺨﺎص اﳌﺴﺘﻤﺮةﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺐ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻷﺷ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻢ اﻻ. ﺎﻧﻴﺔﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷدب ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﻊ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻹﻧﺴﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻻ
  .         ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ  ﻳﻮﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﺎرة اﻻ
ﺟﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع و اﻟﻌﻤﻞ اﻷدب ﻳﻌﲏ ﻋﻠﻢ اﻻ       
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع . ﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎسﻋاﻷ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚ اﻷدﰊ اﻟﺬي ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﳝﻜﻦ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﻠﻮم 
  .  اﻷدﺑﻴﺔ
ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﻟﻒ واﺘﻤﻊ   ﻴﺔﺑﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻞ وﺟﻮد اﻷﻋﻤﺎل اﻷد      
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻷدﰊ ﺑﻘﻠﻢ رﻳﲏ رﱐ ﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗأﺻﺒﺤﺖ . وﻟﻠﻘﺎرئ
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷدب  (kelleW eneR)ﻳﻘﺪم رﱐ وﻟﻚ  (.kelleW eneR)وﻟﻚ 
  . ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺆﻟﻒ، واﻷﻋﻤﺎل اﻵدﺑﻴﺔ، واﻟﻘﺎرئاﻻ
ﺚ ﻋﻦ أﺳﺎﺳﺎ ﻳﺒﺤ. ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺎﳌﻬﻨﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻌﻠﻢ اﻷدب اﻻ .ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﳌﺆﻟﻒ .١
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﻟﻒ، وأﻳﺪوﻟﻮﺟﻴﺎت اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻻدب، و اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸاﻹﻧﺘﺎج 
 . اﳌﺆﻟﻒ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﺧﺎرج اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت  ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻌﻠﻢ اﻷدب اﻻدﺑﻴﺔاﻷﻋﻤﺎل اﻷ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر .٢
دﰊ ﻧﻔﺴﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ  واﻷﻫﺪاف، واﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻳﻨﻄﻮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻷ
 .ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺸﺎﻛﻞ اﻻاﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻲ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺎرﺋﲔ ﻓﻌﻠﻢ اﻷدب اﻻ .٣
  . ١٢ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻐﲑات واﻟﺘﻄﻮراتﺑﻴﺔ وﻣﺪى ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻻاﻷد
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 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻣﻔﻬﻮم   .ب 
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ  .أ 
ﻣﻌﲎ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﳓﻜﻤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﻷﺷﺨﺎص واﻷﺷﻴﺎء واﻷﻋﻤﺎل      
واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺴﻨﻬﺎ وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ 
ﻫﻮ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ . ﺣﻴﺚ ﺳﻮءﻫﺎ وﻋﺪم ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﻛﺮاﻳﺘﻬﺎ أو ﰲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﺪﻳﻦ
اﻟﻘﻴﻤﺔ  .٢٢اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻮ اﳌﻐﺮوب واﶈﺒﻮب واﳌﻜﺮوﻩ.  ﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ إﻓﺮاد أو ﻓﺌﺔ اﺟ
ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﳍﺬﻩ اﳊﻴﺎة، ﻷﺎ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﻈﺎم اﻹﻋﺘﻘﺎد اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ م ﻟﻠﻘﻴﺎم 
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻘﻴﻢ إﱄ ﻋﺪة أﻧﻮاع   .ﺑﺸﻲء ﻣﺎ أو اﻹﺑﺘﻌﺎد ﻋﻨﻪ
 وﻟﺪ اﻹﳝﺎن ﰲاﻟﻘﻴﻢ اﻹﳍﻴﺎت أو اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ أوﻻ : ﻫﻲ  اﳌﺼﺎدر ﻣﻦ ﺣﻴﺚ .١
اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ وﻟﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺘﻤﻊ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﻧﻴﺎ  .ﺷﻜﻞ ﺗﻌﻠﻤﺎت ﻣﻦ اﷲ
 .اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدى أو اﳉﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﻴﺪةو  اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ: ﻫﻲ  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻮدة .٢
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺆﺑﺪ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺼﻌﻮد واﻟﺒﻬﻮط واﻟﻘﻴﻤﺔ : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻓﱰة اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻫﻲ  .٣
 .اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟﻘﺪرة  :اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻨﻬﺎ  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ
اﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﺘﻤﻌﺎت ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟﻈﺮوف اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، 
  .٣٢اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، واﳉﺴﺪﻳﺔ
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 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .ب 
رأى ﺣﺴﱯ اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ اﷲ اﻟﱵ  .ﲝﺜﺖ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺒﻠﻪ   
ﺗﻌﻄﻲ ﻟﻠﺒﺸﺮ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻹﳝﺎن، وﻧﻈﺎم اﻟﻌﺒﺎدة وﻧﻈﺎم اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ 
ﻓﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدئ اﳊﻴﺎة، وﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﻋﻦ  .اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﰲ اﻵﺧﺮة
  . ﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂﻃﺮﻳﻘ
-ﻳﺴﻠﻢ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ أﺳﻼم- اﻹﺳﻼم ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺳﻠﻢوﻟﻔﻆ      
واﳌﺴﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ أﻋﻠﻨﻮا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻄﻴﻌﲔ، . إﺳﻼﻣﺎ ﲟﻌﲎ إﺳﺘﻘﺎل-ﻳﺴﻠﻢ
( namialuS)ﻋﻨﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن  . ﻣﺴﺘﺴﻠﻤﲔ، ﻳﻄﻴﻌﻮن وﻳﻘﺪﻣﻮن إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﺘﺴﺎب ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ أو دﻳﻦ ﻣﺮادف ﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﻌﻠﻢ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻛاﻹﺳﻼم ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  . اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻹﺳﻼم ﻧﻔﺴﻪ
واﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻌﲎ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﳕﺎ ﺗﻌﻄﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮا ﺧﺎﺻﺎ     
. واﻫﺘﻤﺎم واﺿﺤﺎ ﳌﺎ أﲰﻴﻨﺎﻩ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻔﺮد وﺗﻜﺮﳝﻪ
اﻟﻌﻘﻴﺪة، واﻟﻌﺒﺎدة، : ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻫﻲ اﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﺒﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم 
  .واﻷﺧﻼق
 اﻟﻌﻘﻴﺪة  (١
ﻗﺎل ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻦ . ٤٢ﻋﻘﺪا ﲟﻌﲎ راﺑﻄﺔ ﻗﻮﻳﺔ –ﻳﻌﻘﺪ  –اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﻦ ﻋﻘﺪ       
ﺑﻌﺾ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳚﺐ ان ( ﲨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ)اﻟﺒﻨﺎ ﰲ ﳎﻤﻊ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻫﻲ 
اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ، وأﺻﺒﺢ اﻹﻋﺘﻘﺎد ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ، وﻳﺼّﺢ اﻟﺮوﺣﺔ 
اﻟﻌﻘﻴﺪة أﺻﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﻘﺪ أي اﻟﻌﻘﺪ . ٥٢اﻟﺬي ﻻ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﺸﻚ
وﻣﻦ . وﻫﺬا ﻷﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻨﻖ ﺑﺂﺧﺮ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ. اﻟﺬي ﺗﻠﺒﺴﻪ اﳌﺮأة ﰲ رﻗﺒﺘﻬﺎ
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وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ رﺟﻞ وﻣﺮأة ﺑﺮﺑﺎط ( ﻋﻘﺪ اﻟﻨﻜﺎح)ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺎدر ﺟﺎء ﻟﻔﻆ 
رﺑﺎط ﻣﺘﲔ ﺟﺪا ﻫﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺆﻣﻦ أن ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ أو أي  اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻌﺒﺎرة. ﺟﺪا
ﻋﻤﻞ، ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﷲ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻰ 
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف اﻟﻌﻤﻞ  . ٦٢ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﻮﱃ ﻋﺰ وﺟﻞ، أي ﻃﻠﺐ رﺿﺎاﷲ
ﲑﻫﺎ أو  ﺗﻜﻮن ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﳌﺆﻣﻦ، ﻣﻦ ﺻﻐ ﺑﺬﻟﻚ. ﻛﻌﺒﺎدة اﷲ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﻧﻔﻌﻪ ﻟﻠﻨﺎس، ﻟﻦ . ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺒﺎدة ﺎﻛﺒﲑﻫ
ﻷن رﺳﻮل . ﻳﻌﲏ ﺷﻴﺌﺎ أﻣﺎم اﷲ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ
. اﷲ ﻳﺄﻣﺮﻧﺎ ﲨﻴﻌﺎ أن ﻧﺒﺪأ ﻛﻞ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﺳﻢ اﷲ، ﻷن اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﺑﺎاﷲ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﻪ واﺣﺪ، ﻟﻪ اﳌﻌﲎ : أوﻻ ﻋﻘﻴﺪة إﳍﻴﺎت : ﻧﻮاع ﺛﺔ أواﻟﻌﻘﻴﺪة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼ
. آﻣﻦ ﺑﺎﷲ اﻟﺬي ﳜﻠﻖ اﻟﻜﻮن وﻳﻨﻈﻤﻪ ﲝﻜﻤﺔ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺮﺑّﺒﻴﺔ . اﳌﻌﺒﻮد
ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﷲ ﰲ اﻷﲰﻪء واﻟﺼﻔﺎت ، آﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻟﺪﻳﻪ : ﺛﺎﻟﺜﺎ ﻋﻘﻴﺪة اﻷﲰﺎ واﻟﺼﻔﺎت 
 . اﻷﲰﺎء اﳉﻤﻴﻠﺔ واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
 اﻷﺧﻼق  (٢
اﻷﺧﻼق ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ ﻟﻮﺟﺪ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن      
اﻷﺧﻼق ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ  .اﻷﻣﻦ وﻣﻮّدة واﻟﺮﲪﺔ
اﻷﺧﻼق . ٧٢"واﻵدب، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺮﺑﻪ، أو ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻨﻌﺒﺎد اﷲ
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ
اردة ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺴﺪ ﰲ ﺗﻌﲎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮ : اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﷲ  .أ 
وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎت أو اﻟﺴﻠﻜﻴﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن  ٠اﳊﻴﺎة ﲢﻜﻤﻪ اﷲ
ﺗﻮﺣﻴﺪ اﷲ، اﺗﻘﻮا اﷲ، ﻳﺪﻋﻮا إﱃ اﷲ، : ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ اﱃ اﷲ، ﻣﻨﻬﺎ 
 .٨٢ﻳﺬﻛﺮ إﱃ اﷲ، ﺗﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ، ﺗﻮاﺿﻊ إﱃ اﷲ
                                                           
    ٠١ص( م٦١٠٢اﻧﺪﻧﻴﺴﻴﺎ  ﻳﺔﻨﻴﺔ ﲨﻬﻮر ﻳوزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪ:ﺮﺗﺎﻛﺎ ﺟ.)اﻷﺧﻼق واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼمﳐﻠﺺ ﳏﻤﺪ ﺣﻨﻔﻰ،٦٢
  ٩ص ( م٦١٠٢اﻧﺪﻧﻴﺴﻴﺎ  ﻳﺔﻨﻴﺔ ﲨﻬﻮر ﻳوزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺪ:ﺮﺗﺎﻛﺎ ﺟ.)اﻷﺧﻼق واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼمﳐﻠﺺ ﳏﻤﺪ ﺣﻨﻔﻰ،٧٢
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 اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﻷﺧﻼق  .ب 
 :ق ﻣﻊ ﳐﻠﻮق ﻫﻲ وﺗﺮﺗﺒﻂ اﻷﺧﻼ
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻫﻮ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي :اﻷﺧﻼق ﻟﻨﻔﺴﻪ  .١
أﻣﺎ . ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺮوح اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺬات ﰲ ﺷﺨﺺ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﻦ ﺑﲔ  أﻣﻮر أﺧﺮى، واﻟﺼﱪ، 
واﻹﻣﺘﻨﺎن، ﻣﺘﻮاﺿﻊ، ﺻﺎدق وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ، ﻋﻔﺔ، ﺣﻠﻢ، أﻣﺎﻧﺔ، ﺷﺠﻌﺔ، 
 .٩٢ﻨﻌﺔﻗ
اﻷﺧﻼق ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻳﱪز ﻣﻦ روح اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ : اﻷﺧﻼق ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ  .٢
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة إﱃ . اﻻﻧﺴﺠﺎم واﳋﲑ ﺷﺨﺼﻴﺎ
 .٠٣اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ، ﻋﺎدل إﱃ اﻹﺧﻮاة وﺗﺎدﻳﺐ اﻷﻃﻔﺎل
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﻣﺴﻜﺎوﻳﻪ أن اﻟﺒﺸﺮ ﻳﻮﻟﺪون ﻣﻊ : اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ أو اﳉﻤﺎﻋﺔ  .٣
اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺬي ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻤﻠﻮﻩ وﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﻜﻤﻠﻮﻩ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ 
 .١٣ﻓﻘﻂ
 اﻟﻌﺒﺎدة  (٣
. ٢٣اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻲ ﻳﺜﻖ ﰲ اﷲ.  اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﺄﻣﻮر وﺗﺮك اﶈﻈﻮر      
أﻣﺎ ﻗﺎل ﺳﻮدﻳﺮﻣﺎن . اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻲ وﻇﻴﻔﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
اﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ  اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻲ . ﻃﺎﻋﺔ اﷲ واﺳﺘﺴﻼم اﻟﺘﺎم ﷲ( ٨٥: ٠٠٠٢)(namriduS)
اﻣﺎ ﻣﻦ . ﻗﻴﻢ اﻟﱵ ﻳﻌﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل وﻓﻌﻞ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﺮﺿﺎء اﷲ
ﻣﻌﲎ اﻷﺧﺮ ﻳﻌﲏ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﳛﺒﻪ اﷲ وﻳﺮﺿﺎﻩ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻷﻗﻮال أو 
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ﺎدة اﶈﻀﺔ واﻟﻌﺒﺎدة ﻏﲑ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ واﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﺒﺎدة ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﲔ اﻟﻌﺒ
  .اﶈﻀﺔ
إن اﻟﻌﺒﺎدة اﶈﻀﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻣﻦ : اﻟﻌﺒﺎدة اﶈﻀﺔ   .أ 
ﺷﻜﻞ اﻟﻌﺒﺎدة إﱃ اﷲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ اﷲ  . اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ
 . ٣٣ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻷداء
أﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎدة ﻏﲑ اﶈﻀﺔ ﻓﻬﻲ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻗﻮال اﻟﱵ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ   .ب 
.  ٤٣ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﺘﺤﻮل ﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ إﱃ ﻋﺒﺎدات ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ أو اﻟﺒﺸﺮ
 :وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
 
ﻓﻌﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﻨﺪوﺑﺎت اﻟﱵ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﻷﺻﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات وﻣﻦ   .أ 
ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ أو ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﺔ وﻗﻀﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺈذا ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺒﺘﻐﻴﺎ 
 .وﺟﻪ اﷲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺜﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ
 . ﺗﺮك اﶈﺮﻣﺎت اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ  .ب 
ﻛﺎﻟﻨﻮم واﻷﻛﻞ وﻏﲑﻫﺎ إذ ﻧﻮى ﺎ : اﺑﺘﻐﺎء وﺟﻪ اﷲ ﻓﻌﻞ اﳌﺒﺎﺣﺎت   .ج 
ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدة اﶈﻀﺔ . اﻟﺘﻘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺒﺎدة ﻳﺒﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ
 .وﻏﲑ اﶈﻀﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺧﻼق ﻛﺮﳝﺔ
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رﺟﺎل ﺣﻮل " ﻓﻲ ﻛﺘﺎب" أﺑﻲ اﻟﺪرداء"ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ  : ﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ ا. ٣
  .ﻟﺨﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ "اﻟﺮﺳﻮل
 ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﺳﺘﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺼﺔ  أﰊ اﻟﺪرداء ﰲ ﻛﺘﺎب رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل          
  . ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ
  ﻧﻔﺲ اﻟﻜﺘﺎب  
  رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل : ﻣﻮﺿﻮع         
  ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ: اﻟﻜﺎﺗﺐ         
أﻗﺮب اﻟﻨﺎس  ﻳﺼﻮر رﺣﻠﺔ ﻣﻦ. أﺻﺤﺎب اﻟﺮﺳﻮل ٠٦ﻗﺼﺺ ﻗﺼﲑة ﻣﻦ : ﻗﻀﻴﺔ          
  .إﱃ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲪﻞ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
  م٠٠٠٢/ ه ١٢٤١: ﺳﻨﺔ            
  دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ:   اﻟﻨﺎﺷﺮ         
  ﺻﻔﺤﺎت ١٤٤:    ﺻﻔﺤﺎت     
ﺧﺎﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺔ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ  ﻛﺘﺎب رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻪ  ﻣﻦ         
ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﲏ . وﻫﻮ ﻳﻘﺺ ﻋﻦ أﰊ اﻟﺪرداء ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم. اﻟﺪرداء
. وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﺘﻤﻊ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻠﻢ ﳚﺘﻤﻌﺎ. ﻋﻦ ﺗﺰﻫﺪ أﰊ اﻟﺪرداء ﺑﻌﺪ أن أﺳﻼم
ﺑﺢ ﻛﻞ وﻣﺎ ﻳﺴﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﻴﻮم أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰي ﻓﲑ . ﻓﲑﻓﺾ اﻟﺘﺠﺎرة وﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻮ رﺟﻞ . ﺣﱵ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻧﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﳌﺴﺠﺪ. ﻳﻮم ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎرا
إن اﷲ : ﺣﻜﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرة  أﻻ إﱐ ﻻ أﻗﻮل ﻟﻜﻢ 
. ٥٣وﻟﻜﲏ أﺣﺐ أن أﻛﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻠﻬﻴﻬﻢ ﲡﺎرة وﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ.. ﺣﺮم اﻟﺒﻴﻊ
ﺎوﻳﺔ أﻣﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﻧﺰل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﰲ أن ﻳﻠﻲ وﺑﺴﺒﺐ زﻫﺪﻩ ﻛﺎن ﻣﻌ
  .اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن
                                                           
  ٥٤٢:  ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٥٣
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 ﺣﻴﺎة ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ  .٤
    
 ﻣﻮﻟﺪﻩ وﻧﺸﺄﺗﻪ   .أ 
ﺷﻮال  ٩ -م ٠٢٩١ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٥١/ ه٩٣٣١رﻣﻀﺎن  ٧٢ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ          
ﻛﺘﺎب   ﻣﻔﻜﺮ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮي ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﻣﺆﻟﻒ( م٦٩٩١ﻓﱪاﻳﺮ  ٩٢/ ه ٦١٤١
رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﻬﺮﺗﻪ، ﻛﻤﺎ أﻟﻒ ﻋﺪة ﻛﺘﺐ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ 
  . ﻟﺪ اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮى ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺛﺎﺑﺖة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ وأﻋﻼم اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻫﻮ اﻟﻮ اﻟﺴﲑ 
ﺴﻂ، ﲣﺮج ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺼﺮﻳﺎ ﻣﻌﺎﺻﺮا ذا أﺳﻠﻮب ﻣﺒ        
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻛﺎن ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ  ﺮ، وﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ، ﰒ ﻋﻤﻞ ﺑﻮزارةاﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﻷزﻫ
ى ﳏﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺗﻮﰲ ﻣﻦ أوﻟﺪ رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪوة ﻣﻦ  ر . ب واﻟﻔﻨﻮناﻟﻶد
  .ﻋﺪة ﺳﻨﻮات وﻗﱪﻩ ﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ
ﻳﻮﻧﻴﻮ  ٥١ﻫﺠﺮﻳﺔ اﳌﻮاﻓﻖ  ٩٣٣١ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ  ٧٢ﻛﺎن ﻣﻮﻟﺪﻩ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء          
ﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﲟﺼﺮ، واﻟﺘﺤﻖ ﰲ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﻣﻴﻼدﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺪوة إﺣﺪى ﻗﺮى ﳏ ٠٢٩١ﺳﻨﺔ 
ﺑﻜﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﺄﻣﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات، ﺣﻔﻆ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﻘﺮان، وﺗﻌﻠﻢ 
  . اﻟﻘﺎءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻷزﻫﺎر اﻟﺸﺮﻳﻒ،  –اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ  - وﳌﺎ ﻋﻘﺪ واﻟﺪﻩ           
ﻟﻴﺘﻮﱄ ﲢﻔﻴﻈﻪ اﻟﻘﺮآن  " اﻟﺸﻴﺦ ﺣﺴﲔ"ﲪﻠﻪ إﱃ اﻟﻘﺎﻫﺮة، وﻋﻬﺪ ﺑﻪ إﱃ اﺑﻨﻪ اﻷﻛﱪ 
  .ﺮ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖوﻛﺎن ذﻟﻚ ﻫﻮ ﺷﺮط اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻷزﻫﻛﺎﻣﻼ، 
ﻮاء ﰲ رﺋﺎﺳﺔ ﲨﺎل ﻋﺒﺪ وذﻟﺖ ﻟﻪ ﻋﺮوض ﻛﺜﲑة ﻟﻨﻴﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﻗﻴﺎدة ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺳ         
اﻟﻨﺎﺻﺮ أو أﻧﻮر اﻟﺴﺎدﺳﺎت، ﻓﻜﺎن ﻳﻌﺘﺬر ﻋﻨﻬﺎ، ورﻓﺾ ﻋﺮوﺿﺎ أﺧﺮى ﻷﺳﻔﺎر ﺧﺎرج 
ﺗﻘﻠﺒﺖ . ﻣﺼﺮ، وآﺛﺮ أن ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﳌﺘﻮاﺿﻌﻪ اﻟﱵ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺰﻫﺪ واﻟﻘﻨﻮع
إﱃ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺑﻪ . ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ أﻃﻮار ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻦ ﺣﻔﻆ ﻣﺒﻜﺮ وﺳﺮﻳﻊ ﻟﻠﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
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ﺷﺎب اﳌﻌﻄﺶ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻮاق إﱃ أﻧﻮاع اﻟﻔﻨﻮن واﻵداب  ﺑﺎﻷزﻫﺎر اﻟﺸﺮﻳﻒ، إﱃ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، إﱃ ﻣﻦ ﻏﻤﺲ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﻐﻮل ﺎ، إﱃ ﺧﻄﻴﺐ ﺑﺎرع ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﰒ إﱃ واﻋﻆ ﺗﻐﻤﺮ دروﺳﻪ وﺧﻄﺒﻪ 
ﻫﻜﺬا وﻗﺪ اﻟﻘﻠﻮب ﺑﻨﺸﻮة اﻹﳝﺎن، إﱃ ﻋﺎﺑﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻶﺧﺮة، وﺻﻮﰲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﺑﻪ، و 
  "ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة : " ﺷﺮح ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﰲ ﻣﺬاﻛﺮﻩ 
وﰲ ﺳﻦ ﻣﺒﻜﺮة اﻟﺘﻘﻰ ﺑﺸﻴﺨﻪ اﳌﺮﰊ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﻮد ﺧﻄﺎب اﻟﺴﺒﻜﻲ       
وﻛﺎن أﻋﺠﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﻋﺎﺟﻴﺐ  -ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ ﻫﻮ–إﻣﺎم أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ وﳎﺪد رواق اﻹﺳﻼم 
  . ﻓﻀﻠﻪ وﻋﻄﺎﺋﻪاﻟﺰﻣﺎن، وﺷﺎﻫﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ اﷲ ﻋﻠﻰ أوﻟﻴﺎﺋﻪ وأﺣﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ واﺳﻊ 
وﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ ﺑﻮاﻛﲑﻫﺎ ﻛﺎﻟﻨﻬﺮ اﻟﺬي ﲡﻴﺶ ﻣﻴﺎﻩ ﺑﺎﻟﻔﻴﻀﺎن وﺗﺘﻘﻠﺐ ﰲ          
ﺗﺪﻓﻖ وﻋﻨﻔﻮان، وﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰب ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﺪأت أﻣﻮاﺟﻪ، واﻃﻤﺄﻧﺖ ﻣﺴﲑﺗﻪ، ﺣﱵ إذا 
ﺑﺪأت ﺛﺎﺋﺮة : اﻣﺘﺰج ﲟﺎء اﻟﺒﺤﺮ ﺻﺎر ﻟﻪ ﻫﺪوؤﻩ وﴰﻮﻟﻪ واﺗﺴﺎﻋﻪ، ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
وﰲ ﻛﻠﻬﺎ ﻛﺎن ﳐﻠﺼﺎ، ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﺎ . إﱃ اﻟﺮﺳﻮخ واﻟﻴﻘﲔواﻧﺘﻬﺖ . ﻣﺘﺪﻓﻘﺔ
  . ﻋﺮﺿﺎ ﻣﻦ أﻋﺮاض اﻟﺪﻧﻴﺎ
وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﲨﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ورﻓﺎﻗﻪ ﰲ ﳎﻠﺲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺜﻮرة ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ      
ﻣﻦ  -ﻗﺮأوا ﻛﺘﺒﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة، وﲢﻤﺴﻮا ﳍﺎ ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﻛﺎن ﻳﺸﱰي ﻣﻨﻬﺎ
زﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻣﻼﺋﻪ اﻟﻀﺒﺎط، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳌﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺴﺨﺎ ﻛﺜﲑة ﻳﻮ  –ﺟﻴﺒﻪ اﳋﺎص 
اﻟﺜﻮرةﱂ ﻳﺮد أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮﺻﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻈﻴﻤﺔ، وﻟﻜﻨﻪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ 
وﻗﻒ ﻧﺎﻗﺪا ﻟﻠﺜﻮرة ﻣﻮﺟﻬﺎ ﳍﺎ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻜﺎن ﺻﺪور  
ﻨﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺳ ٣٢ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺜﻮرة ﰲ " اﻟﻴﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺑﺪا"ﻛﺘﺎﺑﻪ 
  . م٢٥٩١
اﻟﻠﺠﻨﺔ "ﻇﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻮرة ورﺟﺎﳍﺎ ﺣﱵ ﺗﻮﺟﺖ ﲟﻮﻓﻘﻪ اﳌﺸﻬﻮر ﰲ       
م، وﻓﻴﻬﺎ أﻧﺘﻘﺪ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ، ١٦٩١ﺳﻨﺔ " اﻟﺘﺤﻀﲑﻳﺔ
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 –وﻋﺎرض ﻣﺎ أراد ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ أﲰﻮﻫﻢ 
ﺑﻌﺪ أن ﻧﺰﻋﻮا أﻣﻮاﳍﻢ ﻏﺼﺒﺎ وﻇﻠﻤﺎ، . ﻋﺪاء اﻟﺸﻌﺐﺑﺒﻘﺎﻳﺎ اﻹﻗﻄﺎع، وأ –ﺣﻴﻨﺌﺬ 
وﻧﻜﻠﻤﻮا ﻢ ﺑﻐﲑ ﺟﺮﻳﺮة ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ، ﻓﺼﺎروا ﺑﻌﺪ ﻋﺰ ﰲ ذل، وﺑﻌﺪ ﻏﲎ ﰲ ﻓﺎﻗﺔ وﻋﻮز، 
ﻓﻜﺎن ﻫﻮ اﻟﺼﻮت اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي .. وﺑﻌﺪ أﻣﻦ ﰲ ﺧﻮف وﻻ ﳚﺪون ﻣﻦ ﻳﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ
ﺰل ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻌ –أرﺗﻔﻊ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺼﻤﺖ واﳋﻮف، ﻣﺪاﻓﻌﺎ ﻋﻦ اﳊﻖ، ﻃﺎﻟﺒﺎ ﳍﻢ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﳌﺎ أﺧﺬ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰲ اﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﱰض ﻋﻠﻰ " اﻟﻌﺪل" –اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ 
إﺟﺮاءات اﻟﻌﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺪﻩ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﱵ ارﺗﻔﻌﺖ ﰲ ﲰﺎء اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﱵ 
  .ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ وﺳﺘﲔ ﻋﻀﻮا –ﻳﻮﻣﺌﺬ  –ﺿﻤﺖ 
 وﻓﺎﺗﻪ  .ب 
. اﻷﺧﲑة واﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺳﻨﻮاﺗﻪ. ﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻗﺪ ﻣﺮض ﻣﺮﺿﺎ ﻃﻮﻳﻼ        
ﺮ، ﻣﻌﻬﺪﻩ اﻟﻌﻠﻤﻰ وﻣﺮﺗﻊ ﺻﺒﺎﻩ ﺻﻴﺘﻪ أن ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺟﺎﻣﻊ اﻷزﻫوﻛﺎن ﻣﻦ و 
ﺟﺎءﺗﻪ . ﲜﻮار اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد واﻹﺧﻮان واﻷﻫﻞ" اﻟﻌﺪوة"وﺷﺒﺎﻩ، وأن ﻳﺪﻓﻦ ﺑﻘﺮﻳﺘﻪ 
 ٩٢ﻫﺠﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻓﻖ  ٦١٤١ﺷﻮال ﺳﻨﺔ  ٩اﻟﻮﻓﺎة ﻳﻌﲎ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ، 
      .ﻨﺎﻫﺰ اﻟﺴﺘﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﻋﺎﻣﺎﻣﻴﻼدﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﻳ ٦٩٩١ﻓﱪاﻳﺮ ﺳﻨﺔ 
 ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ  .ج 
ﺳﻠﻮب ﻫﻮ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺒﲑ،وأﻛﺜﺮﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎرا ﻫﻲ اﻹﺳﻼﻣﻴﺎت اﻟﱴ ﲤﻴﺰت ﲜﻤﺎل اﻷ    
اﻟﺬي ﲢﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﲑة ﺳﺘﲔ " رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻨﺎول وأﺷﻬﺮﻫﺎ 
اﻟﺬي ﺿﻢ ﺑﲔ دﻓﺘﻴﻪ ﲬﺴﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻦ اﳊﻠﻔﺎء " ﺧﻠﻔﺎء اﻟﺮﺳﻮل"أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ، و
وﺟﺎء أﺑﻮ ﺑﻜﺮ،  ﺑﲔ ﻳﺪي ﻋﻤﺮ وداﻋﺎ ﻋﺜﻤﺎن، ﰲ رﺣﺎب ﻋﻠﻲ، ﻣﻌﺠﺰة : ﻳﻦ اﻟﺮاﺷﺪ
  . اﻹﺳﻼم ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
و " ﻟﻘﺎء ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮل"و " اﻟﻮﻋﺪ اﷲ"و " أﺑﻨﺎء اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻜﺮﺑﻼء: "وﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ أﻳﻀﺎ      
  .وﻏﲑﻫﺎ" ﻋﺸﺮة اﻳﺎم ﰲ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل"و " اﻧﺴﺎﻧﻴﺎت ﳏﻤﺪ"و " ﻛﻤﺎ ﲢﺪث اﻟﻘﺮان"
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ﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﻛﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ أﻣ         
دﻓﺎع ﻋﻦ "و " اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أﺑﺪا"ﺛﻼﺛﺔ ﻛﺘﺐ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪﳝﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ، وﻫﻲ 
  "ﻟﻮ ﺷﻬﺪت ﺣﻮارﻫﻢ ﻟﻘﻠﺖ"و " اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
، وﻗﺪ ﻧﺸﺮت ﻷول ﻣﺮة "ﻗﺼﱵ ﻣﻊ اﳊﻴﺎة"ﻣﺬاﻛﺮاﺗﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب  -أﻳﻀﺎ –وﻛﺘﺐ      
اﳌﺼﺮﻳﺔ ﰲ آن واﺣﺪ، وﺑﻌﺪ أن " اﳌﺼﻮر"اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ و " ﺟﺮﻳﺪة اﳌﺴﻠﻤﻮن"ﰲ ﺟﺮﻳﺪة 
ﲤﺖ ﻃﺒﻌﺖ ي ﺟﺮء واﺣﺪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ أﺧﺒﺎر اﻟﻴﻮم، ﰒ ﻃﺒﻌﺖ ﻃﺒﻌﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺪار 
  .اﳌﻘﻄﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة
  ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل  .د 
  :وﺻﻒ اﻟﻜﺘﺎب  .١
. وﺧﺎﲤﺔاﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﲬﺴﺔ أﺟﺰاء، ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ وواﺣﺪا وﺳﺘﲔ ﻓﺼﻼ           
. ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﺘﻨﺎول اﳌﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب وﻫﺬﻓﻪ ﻣﻨﻪ وﻳﺸﲑ إﱃ دواﻓﻌﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﻪ اﻟﻜﺘﺎب
وﻳﺘﺤﺪث ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻷول ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺪوة اﻟﱵ اﺗﺒﻌﻬﺎ 
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﺘﻮاﱃ ﺳﺘﻮن ﻓﺼﻼ ﳜﺘﺺ ﻛﻞ . اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻳﻌﺮض ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ
 ﲨﻴﻊ ﻓﺼﻮﻟﻪ ﺠﺎ واﺣﺪا ﰲ اﻟﻌﺮض ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ وﻗﺪ اﺗﺒﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ
ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻋﻨﻮاﻧﺎ ﳛﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺼﺤﺎﰊ واﻟﺴﻤﺔ اﻟﻔﺬة اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻬﺎ ﰒ ﻳﻌﺮف 
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺸﻮق، ﺑﺸﺨﺼﻴﺘﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، وﻗﺪ ﻳﻌﺮض ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻮن 
ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ دﺧﻞ  -ﻏﺎﻟﺒﺎ–ﻣﻴﺪاﻧﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﰲ اﻹﺳﻼم وﻳﻘﻒ 
ﺳﻼم ﰒ ﻳﺴﺮد اﳌﻮاﻗﻒ واﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﺴﺠﺪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻹ
وﻳﻌﺮض اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻟﺘﺼﻮرات اﻟﱴ ﺗﺜﲑﻫﺎ واﳌﻌﺎﱏ اﻟﱴ . ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ وﳛﻠﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ
  .ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺸﺒﻴﻊ ﺎ اﻟﻘﺎرئ وﳜﺘﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻌﺮض ﳊﻈﺎت وداع اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻟﻠﺤﻴﺎة
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ر اﳌﺴﻠﻢ اﳌﻌﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺜﺎﱄ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ وﳜﺘﻢ اﳌﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻔﺼﻞ ﳝﺜﻞ ﺷﻌﻮ       
  . اﻟﺮﺑﺎﱐ وﻳﺸﲑ إﱃ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺄﻟﻒ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج وﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ وﺟﺬوة
   
 أﲰﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﺎوﳍﻢ اﻟﻜﺘﺎب .٢
ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ، أﺑﻮ ذر اﻟﻐﻔﺎري، ﺑﻼل ﺑﻦ رﺑﺎح، ﻋﺒﺪ اﷲ          
ﻦ ﺳﻨﺎن، ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ اﳌﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﺳﻌﺪ ﺑﻦ اﰊ وﻗﺎص، ﺻﻬﻴﺐ ﺑ
اﳌﻘﺪاد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ، ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ اﳉﻤﺤﻲ، ﲪﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ 
ﻣﺴﻌﻮد، ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن، ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﻳﺎﺳﺮ، ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ، ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻷرت، 
أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﺑﻦ اﳊﺮاج، ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﻈﻮن، زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ، ﻋﺒﺪ 
ﺑﻦ رواﺣﺔ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ، ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد، ﻋﻤﲑ ﺑﻦ وﻫﺐ، أﺑﻮ اﷲ 
اﻟﺪرداء، زﻳﺪ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب، ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪاﷲ، اﻟﺰﺑﲑ ﺑﻦ اﻟﻌﻮام، ﺧﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺪي، 
ﻋﻤﲑ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، زﻳﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ، أﺑﻮ أﻳﻮب اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ 
ن، ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ، أﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ، أﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮة، اﻟﱪاء ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﻏﺰوا
ﺣﻀﲑ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻮف، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺮام، ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﳉﻤﻮح، 
ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ زﻳﺪ اﻟﻜﻨﺪي، أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ، ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة، أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ 
زﻳﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﺎص، أﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ اﳊﺎرث، 
ﻦ اﻷﻛﻮع، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس، ﻋﺒﺎد ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﲔ، ﺳﻠﻤﺔ ﺑ
ﺑﻦ ﺑﺸﺮ، ﺳﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو، أﺑﻮ ﻣﻮﺳﻰ اﻷﺷﻌﺮي، اﻟﻄﻔﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﺪوﺳﻲ، ﻋﻤﺮو 
 .ﺑﻦ اﻟﻌﺎص، ﺳﺎﱂ ﻣﻮﱃ أﰊ ﺣﺬﻳﻔﺔ
و وﺟﺪت . وﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻗﺼﺔ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻷﺎ ﲢﺐ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺼﺔ        
ﻟﺬا ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . اﻟﺪرداء ﱂ ﺗﺄﺧﺬ اﳌﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞاﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻧﻴﺔ ﰒ ﻗﺼﺔ أﺑﻮ 
  .ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻠﻴﻤﻲ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
أﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
  :ﺗﺴﻠﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ وأﻏﺮﺿﻪ ﻳﻠﺰم أن 
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ 
  :اﳌﻨﻬﺞ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻵدب ﻛﺎن اﳌﻨﻬﺞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ اﳌﻨﻬﺞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺗﻦ : إﺳﺘﻘﺮاء اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳉﺰﺋﻴﺔ  .١
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﻷﻣﺜﺎل واﻟﻜﻠﻤﺎت وﺗﺘﺨﻠﺺ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع 
 .ﺜﻬﺎاﻟﺮﺋﺴﻰ ﰲ ﲝ
إﺳﺘﺒﺎط اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  .٢
 . اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﰲ ﲝﺜﻬﺎ وﺗﺘﺨﻠﺺ ﺑﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﺻﻮاﺎ
وﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺪﺧﻞ . وﺻﻔﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﺮﺣﺎ وﺗﻮﺿﻴﺤﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٣
 :اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜّﻤﻰ ﻳﻌﲎ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺪ اﻟﻌﺼﻮر ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻘﻠﻴﺪا  .١
 . اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻮ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ اﳌﺼﻮرة أو  .٢
 .اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد واﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻤﻮع اﳌﻌﲔ
    
دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ودراﺳﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ودراﺳﺔ إﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ : وأﻧﻮاع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻵدﰉ ﻣﻨﻬﺎ 
اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻳﻌﲏ اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي . ودراﺳﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ
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ﻳﻨﺘﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺻﻔﻴﺔ اﳌﺼﻮرة أو اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻋﻦ أوﺻﺎف اﻷﻓﺮاد واﳊﻮادث واﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ 
    .  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻣﺎ. اﻤﻮع اﳌﻌﲔ
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ   .ب 
. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻛﻞ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳉﻤﻊ اﻹﺧﺒﺎري  )otnukirA(ﻋﻨﺪ أرﻳﻜﻨﺘﻮ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲡﻤﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲎ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت أواﳉﻤﻞ أواﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ 
وﻣﺼﺎدر ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﰲ . ﺼﺔأﺑﻴﺎﻟﺪرداءاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻗ
ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻳﻌﲎ ﺑﻘﺮاءة وﻃﻠﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت أواﳉﻤﻞ . ﻗﺼﺔ أﺑﻴﺎﻟﺪرداء
  . أواﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺔأﺑﻴﺎﻟﺪرداء
  
 أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج 
أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ أي 
أﻣﺎ ﰲ اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﺘﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي . ٦٣اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﳉﻤﻴﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚاﳑﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺸﻜﻞ أداة . اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
       
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د 
  :  ﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲاﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻬ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻘﺼﺪﻫﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻷﺧﺒﺎر ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ  .١
 .٧٣اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺠﻢ، واﻟﻜﺘﺐ واﻼت واﳍﻮاﻣﺶ ﻏﲑ ذﻟﻚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎﻗﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻮﺛﺎق  .٢
  ٨٣.ﻮﻏﲑ ذاﻟﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺒاﳌﻮﺟﻮدة ﰲ
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  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .ه 
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻗﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻴﻠﺲ وﻫﻮ 
  :  ٩٣وﺗﺘﻜﻮن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻄﻮت، وﻫﻲ (namrebuH nad seliM)ﺑﲑﻣﺎن
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻷﺳﻠﻮب اﻷول ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .١
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر وﺗﺮﻗﲑ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﳓﻮ ﺑﺴﻴﻂ و ﺗﻮﺻﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 .اﳋﺸﻨﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﰲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان
ﻫﻮ ﺗﻌﺘﱪ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﺼﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲪﻊ : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٢
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﱃ ﻓﻜﺮﻩ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو إﱃ ﻣﻮﺿﺊ ﻣﻌﲔ
ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻮ أﺧﺬ :اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .٣
 .وﰲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﲢﻘﻴﻘﻲ ﺑﲔ اﻟﻈﻮﻫﺮ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ, اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
     ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .و 
إن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﲏ ﰒ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ، وﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  :ﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻄﺮﺋﻖ اﻟﺘ
اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﺣﻴﻠﺔ ﺧﺎﻟﺪ  ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﺘﺎﺑﻪ .١
 ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﺘﺎﺑﻪ
أي رﺑﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ . اﻟﺮﺑﺎط ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﻟﱴ ﲨﻌﻬﺎ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ .٢
ﺑﻘﺼﺔ اﰊ درداء ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻫﺬﻩ ( اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ 
 .اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف أي ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ  ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ .٣
 .ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء واﳌﺸﺮف( اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ)ﻗﺼﺔ أﺑﻴﺎﻟﺪرداء ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ 
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 إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ  .ز 
  ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﺟﺮءﲝﺜﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
, ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﲝﺜﻪ وﻫﺮﻛﺰﺗﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد .١
 . ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪو وﺿﻊ اﻟﺪرﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ, دواﺗﻪوﻳﻘﻮم ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ وﲢﺪﻳﺪ أ
 .ﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ  .٢
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲝﺜﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻔﻌﻠﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ، ﰒ ﺗﻘﺪم : ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺎء  .٣
   .ﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﰒ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﻳﻠﻪ وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻼﺣﻈﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﲔﻟﻠﻤ
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
ﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ أﰊ اﻟﺪرداء ﰲ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﺮﺿﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳ      
رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﱵ ﳛﺪدﻫﺎ وﻳﺼﻨﻔﻬﺎ ﰒ ﻳﻔﺴﺮﻫﺎ أو ﻳﺼﻔﻬﺎ، ﻛﺘﺎب 
اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ . ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺸﻬﺎ وﻳﺮﺑﻄﻬﺎ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺎ
  .اﻟﻌﻘﻴﺪة، واﻷﺧﻼق، واﻟﻌﺒﺎدة
 اﻟﻌﻘﻴﺪة (١
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑة. ﻫﻲ ﲟﻌﲎ اﻹﻋﺘﻘﺎد، وﻛﺎﻧﺖ ﲡﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ     
ﲢﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﲨﻞ وﺳﻠﻮك ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ 
ﻋﻘﻴﺪة إﻻﳍﻴﺎت، وﻋﻘﻴﺪة : واﻟﻌﻘﻴﺪة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ . اﻟﻌﻘﻴﺪة
  .اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ، وﻋﻘﻴﺪة اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت
  
 ﻋﻘﻴﺪة إﻻﳍﻴﺎت (١
. رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﺘﻮﻛﻞ وﻳﻌﺒﺪ إﱃ اﷲ وﺣﺪﻩ .١
أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أن 
وﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﰲ ﻋﺰم ورﺷﺪ وﻋﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺪق اﻟﻮﺛﻴﻖ .. اﻟﺪرب ﺣﱴ وﺻﻞ
ﻫﺬا ﺑﺄﺳﻠﻮب .. وﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻌﺎﱃ ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﲔ ﲤﺎﻣﺎ
داء ﻳﻨﺎﺟﻲ رﺑﻪ ﻣﺮﺗﻼ أﻣﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪر . ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
(  ٠٤ُﻗْﻞ ِإن َﺻَﻼِﰐ َوُﻧُﺴِﻜﻲ َوَﳏَْﻴﺎَي َوَﳑَﺎِﰐ ﻟِﻠِﻪ َرب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ:) آﻳﺘﻪ 
                                                           
     ٢٦١ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻷﻳﺔ ٠٤
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 ١٣
 
 
 
ُﻗْﻞ ِإن َﺻﻼِﰐ }: أﻣﺎ اﻟﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ، واﻟﻘﻮل ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ
 :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ{( ٢٦١)َوُﻧُﺴِﻜﻲ َوَﳏَْﻴﺎَي َوَﳑَﺎِﰐ ﻟِﻠِﻪ َرب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤَﲔ 
، ﻳﺎ ( ﻗﻞ: )ﻳﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ ﻟﻨﺒﻴﻪ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
ﳏﻤﺪ، ﳍﺆﻻء اﻟﻌﺎدﻟﲔ ﺑﺮﻢ اﻷوﺛﺎن واﻷﺻﻨﺎم، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ أن 
إن ﺻﻼﰐ = )ﺗﺘﺒﻊ أﻫﻮاءﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﻵﳍﺔ واﻷوﺛﺎن 
( وﳑﺎﰐ= )وﺣﻴﺎﰐ : ، ﻳﻘﻮل( وﳏﻴﺎي= )وذﲝﻲ : ، ﻳﻘﻮل( وﻧﺴﻜﻲ
أن ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﺎﻟًﺼﺎ : ، ﻳﻌﲏ( ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ= )ووﻓﺎﰐ : ﻳﻘﻮل
ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻮﻛﻞ إﱃ اﷲ ذﻟﻚ ﻣﻦ .١٤دون ﻣﺎ أﺷﺮﻛﺘﻢ ﺑﻪ، أﻳﻬﺎ اﳌﺸﺮﻛﻮن
ﻳﻌﺒﺪ أﺑﻮ . اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﳛﺐ ﺗﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ إﱃ اﷲ
وﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ . اﻟﺪرداء ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻﻏﲑﻩ
  .ﻷﻧﻪ ﻳﻮّﺣﺪ اﷲ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة. ﻴﺎتﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﳍ
ﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﻈﻢ اﻟﻌﺒﺎدة .٢
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء أراد اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﻤﻌﺮاج ﻳﺮﻓﻌﻪ إﱃ . ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
. ﻋﺎﱂ اﻷﲰﻰ، وﻳﺸﺎرف ﺑﻪ اﳊﻖ ﰲ ﺟﻼﻟﻪ، واﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻗﻬﺎ
ﺑﻦ ﳐﻠﺪ  وﻋﻦ اﺑﻦ أﰊ ﻟﻴﻠﻰ ﻗﺎل ﻛﺘﺐ أﺑﻮ اﻟﺪرداء إﱃ ﻣﺴﻠﻤﺔ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﺎن اﻟﻌﺒﺪ إذا ﻋﻤﻞ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ اﺣﺒﻪ اﷲ ﻓﺈذا : اﻷﻧﺼﺎري
اﺣﺒﻪ اﷲ ﺣﺒﺒﻪ إﱃ ﺧﻠﻘﻪ وإذا ﻋﻤﻞ ﲟﻌﺼﻴﺔ اﷲ اﺑﻐﻀﻪ اﷲ ﻓﺈذا 
وﻟﻮ أرادﻫﺎ ﳎﺮد ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺆّدى، . ٢٤اﺑﻐﻀﻪ اﷲ ﺑﻐﻀﻪ إﱃ ﺧﻠﻘﻪ
. وﳏﻈﻮرات ﺗﱰك، ﻻﺳﺘﻄﺎع أن ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ ﲡﺎرﺗﻪ وأﻋﻤﺎﻟﻪ
                                                           
 -ﻫـ  ٠٢٤١: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ١٤
   ٣٨٢: ص ( م ٠٠٠٢
ص ( م٠٠٠٢/ﻫـ١٢٤١: دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ) ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ٢٤
  ٠٤٢: 
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 ٢٣
 
 
 
ﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻲ وﺬا اﻟﺘ
 . اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﳍﻴﺎت
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﰲ ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ واﺣﺪة  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮّﺣﺪ  .٣
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺎم ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻊ . اﷲ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة
وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮم .. أﰊ اﻟﺪرداء ﰲ دار واﺣﺪ
ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ( ﺳﻠﻤﺎن)وﻛﺎن .. ﻬﺎراﻟﻠﻴﻞ وﻳﺼﻮم اﻟﻨ
أن ﻳﺜﲎ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮم ( ﺳﻠﻤﺎن)وذات ﻳﻮم ﺣﺎول . ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ
أﲤﻨﻌﲏ أن أﺻﻮم ﻟﺮﰊ " ﻣﻌﺎﺗﻴﺎ ( أﺑﻮ اﻟﺪرداء)ﻓﻘﺎل ﻟﻪ . وﻛﺎن ﻧﺎﻓﻠﺔ
إن ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ، ": ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎﺋﻼ  "٣٤وأﺻﻠﻲ ﻟﻪ ؟
ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ رﺳﻮل  ٤٤"وﺻﻞ وﱎ.. ﺻﻢ وأﻓﻄﺮ  –وإن ﻷﻫﻠﻚ ﺣﻘﺎ 
. ٥٤".ﻟﻘﺪ أﺷﺒﻊ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎ": اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎل 
ﻟﺬا ذﻟﻚ . وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر رأى ﺧﺎﻟﺪ أﻧﻪ ﻳﻮّﺣﺪ اﷲ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة
اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة 
 . اﻹﳍﻴﺎت
 
 ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ  (٢
. رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ إﳝﺎﻧﺎ وﺛﻴﻘﺎ .١
ﺻّﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ آﻣﻦ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﲟﺎ 
. ﳝﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﻓﻬﻢ، ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻷﻣﺜﻞ واﻷﺣﺪ إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ْﻢ ﻳَﺎ أَﻳـَﻬﺎ اﻟﻨﺎُس اْﻋُﺒُﺪوا َرﺑُﻜُﻢ اﻟِﺬي َﺧَﻠَﻘﻜ ُ}ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
                                                           
  ٨٣: ص   ﺠﺮيﻣﻦ اﳍ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) اﻟﺮﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٣٤
  ٨٣: ص ... اﻟﺮﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٤٤
    ٨٣: ص ...اﻟﺮﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٥٤
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 ٣٣
 
 
 
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ {٦٤َواﻟِﺬﻳَﻦ ِﻣْﻦ ﻗَـْﺒِﻠُﻜْﻢ َﻟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺗَـﺘـُﻘﻮن َ
 . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ
ﳛﺲ إﺣﺴﺎﺳﺎ ﺻﺎدﻗﺎ أﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﳌﺎ ﻳﺆﻣﻦ  رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ .٢
ﻛﻤﺎ ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ . ﺑﺎﷲ
اﳊﻘﻴﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻗﺼﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺒﺘﻞ وﻓﻖ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻧﺸﺪان 
ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺪل . اﻹﳝﺎن اﻟﺬي ﻫﺪاﻩ اﻟﻴﻪ رﺑﻪ، ورﺳﻮﻟﻪ، واﻹﺳﻼم
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻴﺪة  وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ
     
 ﻋﻘﻴﺪة اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت (٣
. رأى ﺧﺎﻟﺪ أﻳﻀﺎ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﷲ ﰲ أﲰﺎﺋﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ .١
ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻫﺎﺟﺮ اﻟﻨﱯ ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻪ . ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮوﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ 
وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﻌﺘﻘﺪ أﺑﻮ . ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺎﺟﺮﻳﻦ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ
اﻟﺪرداء أن ﻣﻨﻬﺞ ﻫﺆﻻء اﻷﺻﺤﺎب ﻻ ﻳﻐﻤﺰ ﻣﻨﻬﺞ أﰊ اﻟﺪرداء ،  
ﻛﻤﺎ . ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻻ ﻳﻐﻤﺰ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﻓﻜﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ
ﻫﺬا . {٧٤ْﻞ ﻟَُﻪ ِﻣْﻦ أَْﻣﺮِِﻩ ُﻳْﺴًﺮاَوَﻣْﻦ ﻳَـﺘِﻖ اﻟﻠَﻪ َﳚْﻌ َ}ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻘﻴﺪة  وﻫﻲ اﻟﻌﻘﻴﺪة 
  . اﻷﲰﺎء
    
 
 
                                                           
  ٢ ١ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻷﻳﺔ ﰲ ٦٤
  ٤ﺳﻮرة اﻟﻄﻼق اﻷﻳﺔ ﰲ ٧٤
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 ٤٣
 
 
 
 اﻷﺧﻼق (٢
ﻷﺧﻼق ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ واﻵداب، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ا   
: واﻟﻌﻘﻴﺪة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ وﻫﻲ . ﻋﺒﺎد اﷲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﺮﺑﻪ، أو ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ
واﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ . اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﷲ، واﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺨﻠﻮﻗﺎت
اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ، واﻷﺧﻼق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، : ﺑﺎﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم 
  . واﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔ
 
 اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﷲ (١
ﻫﻮ ﻓﻴﻠﻮﺳﻮف ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺘﻔﺠﺮ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء  .١
وﺻّﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب . ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻨﺎﻫﺖ ﻧﻀﺮة وﺎء
أﻵ : " ﻣﺒﺎﺷﺮ  أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﻳﻘﻮل داﺋﻤﺎ ﳌﻦ ﺣﻮﻟﻪ 
أﺧﱪﻛﻢ ﲞﲑ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ، وأزﻛﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﺎرﻳﻜﻢ، وأﳕﺎﻫﺎ ﰲ درﺟﺎﺗﻜﻢ، 
وﺧﲑ وﺧﲑ ﻣﻦ أن ﺗﻐﺰو ﻋﺪوﻛﻢ، ﻓﺘﻀﺮﺑﻮا رﻗﺎﻢ وﻳﻀﺮﺑﻮا رﻗﺎﺑﻜﻢ، 
.. وﺗﺸﺮﺋّﺐ أﻋﻨﺎﻗﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺘﻮن ﻟﻪ. "ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ
ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ؟ وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ أﺑﻮ .. أي ﺷﻲء ﻫﻮ: وﻳﺴﺎرﻋﻮن ﺑﺴﺆاﻟﻪ 
: اﻟﺪرداء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻴﻘﻮل ووﺟﻬﻪ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﲢﺖ ﺿﻮء اﻹﳝﺎن واﳊﻜﻤﺔ 
اﻟِﺬﻳَﻦ }ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ٨٤"!ذﻛﺮ اﷲ وﻟﺬﻛﺮ اﷲ أﻛﱪ "
َﻪ ِﻗَﻴﺎًﻣﺎ َوﻗُـُﻌﻮًدا َوَﻋَﻠﻰ ُﺟُﻨﻮِِْﻢ َوﻳَـﺘَـَﻔﻜُﺮوَن ِﰲ َﺧْﻠِﻖ َﻳْﺬُﻛُﺮوَن اﻟﻠ 
اﻟﺴَﻤﺎَواِت َواْﻷَْرِض َرﺑـَﻨﺎ َﻣﺎ َﺧَﻠْﻘَﺖ َﻫَﺬا ﺑَﺎِﻃًﻼ ُﺳْﺒَﺤﺎَﻧَﻚ َﻓِﻘَﻨﺎ 
اﻟﺬﻛﺮ إﱃ اﷲ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ . {٩٤َﻋَﺬاَب اﻟﻨﺎر ِ
                                                           
    ٤٤٢: ﺠﺮي ص ﻣﻦ اﳍ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) اﻟﺮﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٨٤
  ١٩١ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان اﻷﻳﺔ ﰲ ٩٤
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ﻳﺪل إﱃ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت وﻫﻲ اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻈﺔ ﺑﺎﷲ ﻷن . اﻷﺧﻼق
 ."اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ إﱃ اﷲ
رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء أﻧﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻄﺮاز اﻟﺬي  ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ  .٢
وﺟﻮدﻫﺎ اﳌﻤﺘﻠﺊ اﳊﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺧﻼ إﱃ اﻟﺘﺄﻣﻞ، وأوى إﱃ ﳏﺮاب 
ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . اﳊﻜﻤﺔ، وﻧﺬر ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻨﺸﺪان اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻴﻘﲔ
ﺻّﻮر .{٠٥اﻟﻠُﻪ َﻻ إِﻟََﻪ ِإﻻ أَﻧَﺎ ﻓَﺎْﻋُﺒْﺪِﱐ َوأَِﻗِﻢ اﻟﺼَﻼَة ِﻟﺬِْﻛﺮِيِإﻧِﲏ أَﻧَﺎ }
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻜﻴﻢ ﺗﻠﻚ أﻳﺎم اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أﺑﻮ 
اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ ﺷﻮق ﻋﺎرم إﱃ رؤﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ 
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق . واﻟﻠﻘﺎء ﺎ
  . ﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﷲا
. رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﻳﻔﻮض ﺣﻴﺎﺗﻪ إﱃ اﷲ وﺣﺪﻩ .٣
ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺻّﻮر ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺟﻬﺎد 
اﱃ .. أﰊ اﻟﺪرداء ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺬروة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ  .. اﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﱐ اﻟﺮﻫﺒﺎﱐ.. ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺒﻌﻴﺪ
َﻛﺎَن آﺧﺮ أﻫﻞ دارﻩ إﺳﻼﻣﺎ، وﺣﺴﻦ .ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.. ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ
، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ذﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك ١٥إﺳﻼﻣﻪ، وََﻛﺎَن ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋﺎﻗﻼ ﺣﻜﻴﻤﺎ
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻂ 
 .ﺑﺎﷲ
رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻻ ﳛﺐ ﻣﺘﻌﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ ﻳﺪﻋﻮ أﺑﻮ  .٤
ﻛﻤﺎ   ٢٥".اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺘﺎت اﻟﻘﻠﺐ": اﻟﺪرداء وﻳﻘﻮل
                                                           
  ٤١ﺳﻮرة ﻃﻪ اﻷﻳﺔ ﰲ ٠٥
اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﺑﺔ أﺳﺪأﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻜﺮم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ اﳉﺰري، ١٥
  ٤٩: ص ( م  ٤٩٩١ - ﻫـ ٥١٤١ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن: داراﻟﻜﺘﺒﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )
  ٧٤٢:  ﺠﺮي صﻣﻦ اﳍ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ،٢٥
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ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك {٣٥َوﻟِﻠِﻪ اْﻷَْﲰَﺎُء اﳊُْْﺴَﲎ ﻓَﺎْدُﻋﻮُﻩ َِﺎ} : ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻂ 
  .ﺑﺎﷲ
 
 اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺨﻠﻮﻗﺎت (٣
 اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ  .أ 
ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻓﻴﻠﻮﺳﻮف ﻫﻮ رﺟﻞ ﺣﻜﻴﻢ  .١
ﻣﻊ أن ﻳﺬّﻛﺮ أﺑﻮ . ﻫﻨﺎ ﺻّﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ. أﻳﻀﺎ
اﻟﺪرداء أن اﻟﺬﻛﺮ اﷲ أﻓﻀﻞ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﻜﻴﻢ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻳﺒﺸﺮ 
ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﻻ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ ﻫﺬﻩ ﻳﺒﺸﺮ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ .. ﺑﺎﻹﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ
ﻫﻮ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺎء اﻟﻔﺮﺳﺎن . اﳉﻬﺎد ﻣﻜﺎن اﻟﺼﺪارة ﻣﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أﰊ اﻟﺪرداء اﻟﺬي ﻳﺼّﻮرﻩ ﲞﺎﻟﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ .٤٥اﻟﻘﻀﺎة
 .اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﰲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﻮر ﺧﺎﻟﺪ رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﺣﻜﻴﻢ وﻗﺪﻳﺲ، ﺻ .٢
ﻛﺎن اﻟﻀﻴﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻸﻷ ﺣﻮل ﺟﻨﺒﻴﻪ، ﻛﺎن . ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
. اﻟﻌﺒﲑ اﻟﻔﻮاح اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، اﻧﻪ ﺿﻴﺎء اﻹﳝﺎن وﻋﺒﲑ اﻹﳝﺎن
وﻟﻘﺪ اﻟﺘﻘﻰ اﻹﳝﺎن واﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻷواب ﻟﻘﺎء ﺳﻌﻴﺪا، أي 
ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ .. ﺳﻌﻴﺪ
 .ق ﻟﻠﻨﻔﺲاﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼ
                                                           
  
/ أﻳﺎر  - اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﲑوت : دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ )اﻷﻋﻼم ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎرس، اﻟﺰرﻛﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٤٥
    ٨٩: ص ( م ٢٠٠٢ﻣﺎﻳﻮ
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ﻫﻨﺎ ﻳﺼﻮر . رأى ﺧﺎﻟﺪ ان أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر .٣
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ، ذات ﻳﻮم ﺳﺌﻠﺖ أﻣﻪ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎﻛﺎن 
وﻋﻦ (( ٥٥"اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻹﻋﺘﺒﺎر": )) ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ... ﳛﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
أﰊ اﳉﻌﺪ ﻋﻦ أم اﻟﺪرداء ﻗﺎل ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم  ﺳﺎﱂ ﺑﻦ
ﺎن اﷲ ﻗﺎل ﺳﺌﻠﺖ أم اﻟﺪرداء ﻣﺎ ﻛوﻋﻦ ﻋﻮن ﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ . اﻟﻠﻴﻞ
ﻓﻀﻞ ﻋﻤﻞ أﰊ اﻟﺪرداء ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺘﻔﻜﲑ واﻻﻋﺘﺒﺎر رواﳘﺎ اﻹﻣﺎم أ
وﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻘﺪ وﻋﻰ ﲤﺎﻣﺎ ﻗﻮل . ٦٥أﲪﺪ
أﻣﺎ اﻟﺸﺮح ﻣﻦ (. ٧٥ﻓَﺎْﻋَﺘِﱪُوا ﻳَﺎ أُوِﱄ اْﻷَْﺑَﺼﺎر ِ)اﷲ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ  
اﻟﺬي أﺧﺮج اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﻣﻦ ﻫﻮ : )ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔﻳﻌﲏ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ ﺑﻘﻮﻟﻪ
اﷲ اﻟﺬي أﺧﺮج اﻟﺬﻳﻦ ( : أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ﻷول اﳊﺸﺮ
ﺟﺤﺪوا ﻧﺒّﻮة ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب، وﻫﻢ 
ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ، وذﻟﻚ ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزﳍﻢ  ٨٥ﻳﻬﻮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ
ﺣﲔ ﺻﺎﳊﻮا رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن . ودورﻫﻢ،
ﺎﺋﻬﻢ وﻧﺴﺎﺋﻬﻢ وذرارﻳﻬﻢ، وﻋﻠﻰ أن ﳍﻢ ﻣﺎ أﻗﻠﺖ ﻳﺆﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ دﻣ
اﻹﺑﻞ ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ، وﳜﻠﻮ ﻟﻪ دورﻫﻢ، وﺳﺎﺋﺮ أﻣﻮاﳍﻢ، ﻓﺄﺟﺎﻢ رﺳﻮل 
                                                           
  ٥٤٢: ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ،٥٥
ص ( م٠٠٠٢/ﻫـ١٢٤١: دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ) ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ٦٥
  ٠٤٢: 
    ٢ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ اﻷﻳﺔ ﰲ ٧٥
اﻣﺎ ﻏﺰوة ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ . ﺘﻨﻘﻮا اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ وﻋﺎﺷﺮوا ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻞ ﻧﺬﻳﺮﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻫﻮ ﻗﺎل ﻳﻌﻘﻮﰊ أﻢ ﻛﺎﻧﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻷﻃﻔﺎل ﻳﻬﻮذا اﻟﺬﻳﻦ اﻋ٨٥
وﻗﻌﺖ . ﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﳊﺮب اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺮﺳﻮﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﺪﻳﻨﺔ. ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳊﺮوب ﺑﲔ اﻹﺳﻼم واﻟﻴﻬﻮد اﻟﱵ اﺗﺒﻌﺖ اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ
ﻘﺎع وﺑﲏ ﻗﺮﻳﻈﺔ، اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ دﺧﻞ ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﻣﻊ ﺑﲏ ﻗﻴﻨ. ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ٤ﺣﺮب ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﰲ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳﻨﺔ 
وﻓﺎز اﳌﺴﻠﻤﻮن ﲝﺮب ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻃﺮد ﺑﲏ اﻟﻨﻀﲑ . اﳌﻨﻮرة، اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ رﺳﻮل ﷲ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻧﺘﻜﻬﺖ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﺜﻼث ذﻟﻚ
  ten.aihsikiw.elibom.di..ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ
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اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻬِﺈﱃ ذﻟﻚ، ﻓﺨﺮﺟﻮا ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ 
  . ٩٥ﺧﺮج
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺼﻮر أﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺳﻠﻮك أﰊ اﻟﺪرداء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ 
 .ق ﻟﻠﻨﻔﺲاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼ
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ رأى أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن ﻳﻌﺘﱪ ﻫﻮ ﳛﺐ ان  .٤
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، أن . ﻳﻌﺒﺪ وﻧﺸﺪان اﳊﻘﻴﻘﺔ
. اﻟﻌﺒﺎدة، واﻟﺘﺄﻣﻞ وﻧﺸﺪان اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ اﺗﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن ﺳﻠﻮك . ﻷﺟﻞ أن ذاﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻔﺘﻌﻞ داﺋﻤﺎ
ﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ أﰊ اﻟﺪرداء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ا
 .اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺻﻮر . رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﻻ ﳛﺐ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ .٥
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﺘﻴﻘﻦ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ 
ﻳﺮى أﺑﻮ . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﳎﺮد ﻋﺎرﻳﺔ
م اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺎﻹﺳﻼم ﻳﻮ . اﻟﺪرداء اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻮ ﺟﺴﺮ إﱃ ﺣﻴﺎة أﺑﻘﻰ وأروع
دﻳﻨﺎ، وﺑﺎﻳﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮﱘ،  
ﻛﺎن ﺗﺎﺟﺮا ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻣﻦ ﲡﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﲔ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﻄﺮ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﰐ اﻟﺮﺳﻮل واﳌﺴﻠﻤﻮن 
ب وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻮ اﻟﺪرداء، ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎ. اﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻬﻬﻢ ﲡﺎرﻢ وﻻ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻋﻦ 
ﺑﻞ اﺟﺘﻬﺪوا ﰲ إﳕﺎء ﲡﺎرﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﻟﻴﺨﺪﻣﻮا ﺎ ﻗﻀﻴﺔ . ذﻛﺮ اﷲ
وﻳﺮﻳﺪ أﺑﻮ اﻟﺪرداء أن . اﻹﺳﻼم، وﻳﻜﻔﻮا ﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ
                                                           
 -ﻫـ  ٠٢٤١: ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ) ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآنﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ اﻵﻣﻠﻲ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي، ٩٥
  ٦٩٤: ص ( م ٠٠٠٢
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ﻓﺮﻓﺾ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﺘﺠﺎرة .. ﲡﺘﻤﻊ ﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻠﻢ ﳚﺘﻤﻌﺎ
ﻋﻮﳝﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ اﻷﻧﺼﺎري . اﻟﻌﺒﺎدةوأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ 
. ﺻﺤﺎﰊ، ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺎء اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﻘﻀﺎة: اﳋﺰرﺟﻲ، أﺑﻮ اﻟﺪرداء
وﻣﺎ ﻳﺴﺮ .. ٠٦ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ ﺗﺎﺟﺮا ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ، ﰒ اﻧﻘﻄﻊ ﻟﻠﻌﺒﺎدة
أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﻴﻮم أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰى ﻓﲑﺑﺢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر، 
وﻣﻦ ﻫﺬا .ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﳌﺴﺠﺪﺣﱵ ﻟﻮ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻧﻮت أﰊ اﻟﺪرداء 
اﻟﺘﺼﻮر، أﻣﺎ ﻳﺮﻓﺾ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﺘﺠﺎرة وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﺬا ﻣﻦ 
 .ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
أن  أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ  -أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ أﻋﻼﻩ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ .٦
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، . رﺟﻞ ﻻ ﳛﺐ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
ﻳﻊ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻳﻮم اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺎﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ، وﺑﺎ
ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮﱘ، ﻛﺎن ﺗﺎﺟﺮا ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻣﻦ ﲡﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﲔ، وﻛﺎن 
ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﻄﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﰐ 
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻮ اﻟﺪرداء، . اﻟﺮﺳﻮل واﳌﺴﻠﻤﻮن اﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻬﻬﻢ ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺑﻞ اﺟﺘﻬﺪوا ﰲ إﳕﺎء ﲡﺎرﻢ . ﲡﺎرﻢ وﻻ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ
وأﻣﻮاﳍﻢ ﻟﻴﺨﺪﻣﻮا ﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺳﻼم، وﻳﻜﻔﻮا ﺎ ﺣﺎﺟﺎت 
وﻳﺮﻳﺪ أﺑﻮ اﻟﺪرداء أن ﲡﺘﻤﻊ ﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻠﻢ . اﳌﺴﻠﻤﲔ
وﻣﺎ ﻳﺴﺮ .. ﻓﺮﻓﺾ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﺘﺠﺎرة وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة.. ﳚﺘﻤﻌﺎ
داء اﻟﻴﻮم أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰى ﻓﲑﺑﺢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر، أﺑﻮ اﻟﺪر 
أﺧﺮج اﺑﻦ .ﺣﱵ ﻟﻮ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻧﻮت أﰊ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﳌﺴﺠﺪ
                                                           
/ أﻳﺎر  - اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﲑوت : دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ )اﻷﻋﻼم ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎرس، اﻟﺰرﻛﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٠٦
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أﰊ اﻟﺪﻧﻴﺎ، واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ اﻟّﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺴﻨﺪﻩ إﱃ أﰊ اﻟﺪرداء 
اﺣﺬروا »: ﻗﺎل رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ: اﻟﺮﻫﺎوي، ﻗﺎل
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر،  ١٦«ﺎروت وﻣﺎروتاﻟّﺪﻧﻴﺎ، ﻓﺈّﺎ أﺳﺤﺮ ﻣﻦ ﻫ
ﺣﲔ ﻣﺎ ﻳﺴﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﻴﻮم أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰى ﻓﲑﺑﺢ ﻛﻞ ﻳﻮم 
ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر، ﺣﱵ ﻟﻮ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻧﻮت أﰊ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ ﺑﺎب 
اﳌﺴﺠﺪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق 
 .ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺻﻮر . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ .٧
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﻬﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎرة وﳜﺘﺎر 
اﻟﻌﺒﺎدة، أﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮل إن اﷲ ﺣّﺮم اﻟﺒﻴﻊ، وﻟﻜﻦ ﳛﺐ أن ﻳﻜﻮن 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬا . ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻠﻬﻴﻬﻢ ﲡﺎرة وﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ
اﻟﺘﺼﻮر، أﻣﺎ ﺳﻠﻮك أﰊ اﻟﺪرداء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 .ق ﻟﻠﻨﻔﺲاﳋﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼ
ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﻀﺒﻂ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻫﻮ  .٨
ﻋﻮﳝﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ اﻷﻧﺼﺎري .أﻫﻞ اﳊﻜﻤﺔ وﺻﺎدق
. ٢٦ﺻﺤﺎﰊ، ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺎء اﻟﻔﺮﺳﺎن اﻟﻘﻀﺎة: اﳋﺰرﺟﻲ، أﺑﻮ اﻟﺪرداء
أن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺗﺸﺮق . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻫﻞ ﺣّﺮم اﷲ اﻟﺘﺠﺎرة : أن ﻳﺴﺌﻠﻪ إﻧﻪ ﻳﺴﺎرع ﻗﺒﻞ . اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺼﺪق
ﻳﺴﺎرع ﻓﻴﻨﻔﺾ ﻋﻦ ﺣﻮاﻃﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل وﻳﺸﲑ اﱃ اﳍﺪف . ؟
. وﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺗﺮك اﻟﺘﺠﺎرة رﻏﻢ ﳒﺎﺣﻪ ﻓﻴﻬﺎ. اﻷﲰﻰ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺪﻩ
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  ٤٠١: ص ( ﻫـ ٥١٤١:  ﺑﲑوت
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وﺬا  اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ 
 . اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ وﺻﻮر ﺧﺎﻟ. رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻣﺘﺼﻮف .٩
ﻣﺒﺎﺷﺮ، أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻣﺘﺼﻮف وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺼﻮف رﺟﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ 
ﻓﻄﻨﺔ اﳌﺆﻣﻦ، وﻗﺪرة اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف، وﲡﺮﺑﺔ اﶈﺎراب، وﻓﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﰉ، ﻣﺎ 
ﺟﻌﻞ ﺗﺼﻮﻓﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺮوح، ﻻ ﳎﺮد ﻇﻼل ﺻﺎﳊﺔ ﳍﺬا 
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق . اﻟﺒﻨﺎء
 .ﻟﻠﻨﻔﺲوﻫﻲ اﻷﺧﻼق 
. ﳛﻜﻲ ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻗﺪﻳﺲ وﻣﻌﻠﻢ ﻋﻈﻴﻢ وﺣﻜﻴﻢ ﻗﻮي .٠١
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ دﻓﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻜﻠﺘﺎ راﺣﺘﻴﻪ، وذادﻫﺎ 
وﻫﻮ رﺟﻞ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﺻﻘﻠﻬﺎ وزﻛﺎﻫﺎ، ﺣﱵ . ﺑﺼﺪرﻩ
ﺻﺎرت ﻣﺮأة ﺻﺎﻓﻴﺔ اﻧﻜﻌﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ، واﻟﺼﻮاب، واﳋﲑ، 
ﺳﻌﺪاء، . ﻈﻴﻤﺎ وﺣﻜﻴﻤﺎ ﻗﻮﻳﺎﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﰊ اﻟﺪرداء ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻋ
ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻫﺬا . اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﲡﺎﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﲡﺎﻩ ﻣﺒﺎﻫﺠﻬﺎ وزﺧﺮﻓﻬﺎ
اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ 
 .اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺻﻮر . رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻻ ﳛﺐ ﻣﺘﻌﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ .١١
روﺣﻪ ﺑﺂﻳﺎت ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻧﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺣﱴ أﻋﻤﺎق 
َﳛَْﺴُﺐ َأن َﻣﺎﻟَُﻪ ( ٢)اﻟِﺬي َﲨََﻊ َﻣﺎًﻻ َوَﻋﺪ َدُﻩ : اﻟﻘﺮآن اﻟﺮادﻋﺔ ﻋﻦ 
[ ٢: اﳍﻤﺰة]{ اﻟِﺬي َﲨََﻊ َﻣﺎًﻻ َوَﻋﺪَدﻩ ُ}: َوﻗَـْﻮﻟُﻪ ُ. ٣٦(٣)َأْﺧَﻠَﺪُﻩ 
اﻟﺬي ﲨﻊ ﻣﺎﻻ وأﺣﺼﻰ ﻋﺪدﻩ، وَﱂ ﻳﻨﻔﻘﻪ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟّﻠﻪ، وﱂ : ﻳﻘﻮل
واﺧﺘﻠﻔﺖ اْﻟﻘﺮاء ﰲ . ﻌﻪ ﻓﺄوﻋﺎﻩ وﺣﻔﻈﻪﻳﺆد ﺣﻖ اﻟّﻠﻪ ﻓﻴﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﲨ
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ﺪﻳﻨﺔ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ، وﻋﺎﻣﺔ ﻗﺮاء 
َ
ﻗﺮاءة ذﻟﻚ، ﻓﻘﺮأﻩ ﻣﻦ ﻗﺮاء أﻫﻞ اﳌ
ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ، وﻗﺮأ ذﻟﻚ ﻋﺎﻣﺔ ( ﲨﻊ: )اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺳﻮى ﻋﺎﺻﻢ
ﺪﻳﻨﺔوﻗﻮﻟﻪ
َ
: ﻳﻘﻮل[ ٣: اﳍﻤﺰة]{ َﳛَْﺴُﺐ َأن َﻣﺎَﻟُﻪ َأْﺧَﻠَﺪﻩ ُ}: ﻗﺮاءاﳌ
ﻧﻔﺎﻗﻪ، ﳐﻠﺪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﳛﺴﺐ أن ﻣﺎﻟﻪ اّﻟﺬي ﲨﻌﻪ وأﺣﺼﺎﻩ، وﲞﻞ ﺑﺈ ِ
ﻌﲎ: وﻗﻴﻞ. ﻓﻤﺰﻳﻞ ﻋﻨﻪ اْﻟﻤﻮت
َ
ﳜﻠﺪﻩ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﺮﺟﻞ : أﺧﻠﺪﻩ، واﳌ
ﻋﻄﺐ واﷲ ﻓﻼن، ﻫﻠﻚ : اﻟﺬي ﻳﺄﰐ اْﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﳍﻼﻛﻪ
ﺎ ﻳﻬﻠﻚ ﺑﻌﺪ وﱂ : ﻓﻼن، ﲟﻌﲎ واﻟّﻠﻪ
ّ
أﻧﻪ ﻳﻌﻄﺐ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ذﻟﻚ، وﳌ
ﻮﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮ
ُ
. ٤٦ﻓﻼن اﻟﻨﺎر دﺧﻞ واﻟَﻠﻪ: ﻳﻌﻄﺐ؛ وﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳْﺄﰐ اﳌ
وﳍﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ 
 .اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺻﻮر . رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﳝﻠﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﳝﺘﻠﻜﻪ اﻟﺪﻧﻴﺎ .٢١
ﻫﻮ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ ﻛﻞ . ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 وﻫﻮ ﺬا ﻻ ﻳﻬﺮب ﻣﻦ. ﻣﺎ ﻳﺸﺪ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻴﻬﺎ، وﻳﻮﻟﻪ اﻟﻘﻠﺐ ﺎ
وﻛﻠﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺎس ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ . اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻞ ﻳﻬﺮب إﻟﻴﻬﺎ
ﺣﺪود اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻹﻋﺘﺪال، وﻛﻠﻤﺎ أدرﻛﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻛﺠﺴﺮ ﻳﻌﱪون 
ﻋﻠﻴﻪ إﱃ دار اﻟﻘﺮار واﳌﺎل واﳋﻠﻮد، ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﻫﺬا، ﻛﺎن ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ 
وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ . ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة اﳊﻘﺔ أوﻓﻔﻰ وأﻋﻈﻢ
 .اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲاﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
وﺻﻮر . رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﺘﻘﲔ أن اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﳎﺮد ﻋﺎرﻳﺔ .٣١
ذات ﻳﻮم دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﻮدوﻧﻪ وﻫﻮ . ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ": ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ . ﻣﺮﻳﺾ، ﻓﻮﺟﺪوﻩ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش ﻣﻦ ﺟﻠﺪ
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ﻓﺄﺟﺎﻢ وﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﺑﺴﺒﺎﺑﺘﻪ، . ٥٦"ﻛﺎن ﻟﻚ ﻓﺮاش أﻃﻴﺐ وأﻧﻌﻢ
إن دارﻧﺎ ﻫﻨﺎك ﳍﺎ ﳒﻤﻊ، وإﻟﻴﻬﺎ : ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺻﻮب اﻷﻣﺎم اﻟﺒﻌﻴﺪ  وﺑﺮﻳﻖ
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪ . ﻧﺮﺟﻊ، ﻧﻈﻌﻦ إﻟﻴﻬﺎ وﻧﻌﻤﻞ ﳍﺎ
وﻫﺬا . أﰊ اﻟﺪرداء وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ وﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎة ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق 
 .ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﻛﺎن ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﻣﲑا . ﻤﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪرأى ﺧﺎﻟﺪ أن ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜ .٤١
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﻧﺰل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﰲ أن ﻳﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء
ووﻻﻩ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻗﻀﺎء دﻣﺸﻖ ﺑﺄﻣﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب، وﻫﻮ أول ﻗﺎض 
ﻓﻬﻮ أول ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻟﻨﺎ , ووﱄ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺪﻣﺸﻖ ﰲ دوﻟﺔ ﻋﺜﻤﺎن. ٦٦ﺎ
ﻒ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﰲ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻫﻮ وﻗ.٧٦ودارﻩ ﺑﺒﺎب اﻟﱪﻳﺪ. ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺎ
اﻟﺸﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ أﻏﺮﻢ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وراح ﻳﺬﻛﺮ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺮﺳﻮل 
.. ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وزﻫﺪﻩ، وﲟﻨﻬﺞ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء واﻟﺼّﺪﻗﲔ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ 
 .اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
 ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ. رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﺑﺎﻫﺮ، راﺋﻊ، ﻣﻀﺊ .٥١
أن ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻣﺆﻣﻨﺔ، وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ورﻋﺔ، وﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ
واﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﺪرداء ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮورا وﻻ ﺗﺄﻟﻴﺎ، إﳕﺎ . ﺳﺪﻳﺪ ورﺷﻴﺪ
ﻫﻲ اﻟﺘﻤﺎس ﻟﻠﺨﲑ، وﺗﻌﺮض ﻟﺮﲪﺔ اﷲ، وﺿﺮاﻋﺔ ﺗﺬﻛﺮ اﻹﻧﺴﺎن 
                                                           
  ٧٤٢: ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن دار اﻟﻔﻜﺮ ،)رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٥٦
أﻳﺎر  -اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﲑوت : دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ )اﻷﻋﻼم ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎرس، اﻟﺰرﻛﻠﻲ اﻟﺪﻣﺸﻘﻲ، ٦٦
  ٨٩: ص ( م ٢٠٠٢ﻣﺎﻳﻮ / 
- ﻫـ٧٢٤١: اﻟﻘﺎﻫﺮة  -اﳊﺪﻳﺚ دار) اﻟﻨﺒﻼء أﻋﻼم ﺳﲑاﻟﺬﻫﱯ،  ﻗَﺎْﳝﺎز ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﲪﺪ ﳏﻤﺪﺑﻦ اﷲ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﴰﺲ٧٦
  ٤١: ص (م٦٠٠٢
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 ٤٤
 
 
 
ﻳﻘﻮل أﺑﻮ . ﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮوﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳ.وﺑﻔﻀﻞ رﺑﻪ ﻋﻠﻴﻪ. ﺑﻀﻌﻔﻪ
وﺗﻌﺮﺿﻮا ﻟﻨﻔﺤﺎت رﲪﺔ اﷲ، . ﻫﺮﻛﻢ ﻛﻠﻪاﻟﺘﻤﺴﻮا اﳋﲑ د": اﻟﺪرداء 
وﺳﻠﻮا . ﻓﺈن اﷲ ﻧﻔﺤﺎت ﻣﻦ رﲪﺘﻪ ﻳﺼﻴﺐ ﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ
وذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل  ٨٦."اﷲ أن ﻳﺴﱰ ﻋﻮرﺗﻜﻢ، وﻳﺆﻣﻦ روﻋﺎﺗﻜﻢ
 ."ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﻮن ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﻘﺪس اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﻳﺴﺎ ﺑﻌﻴﺪا، وﻋﻦ ﻣﻴﻤ .٦١
ﺑﻦ ﻣﻬﺮان ﻗﺎل ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺪرداء وﻳﻞ ﻟﻠﺬي ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺮة وﻟﻮﺷﺎء اﷲ 
ﻳﻘﺪﺳﻪ ﻛﺤﻜﻴﻢ، . ٩٦ﻋﻠﻤﻪ وﻳﻞ ﻟﻠﺬي ﻳﻌﻠﻢ وﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺳﺒﻊ ﻣﺮات
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻧﻪ ﻳﺮى اﻟﻌﻠﻢ . وﻳﻘﺪﺳﻪ ﻛﻌﺎﺑﺪ
وﻷن ﺗﻘﺪﻳﺴﻪ . ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻬﻢ، وﺳﻠﻮك، ﻣﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻨﻬﺞ، ﻓﻜﺮة، وﺣﻴﺎة
ي ﺑﺄن اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻼﳘﺎ ﻫﺬا ﺗﻘﺪﻳﺲ رﺟﻞ ﺣﻜﻴﻢ، ﻧﺮاﻩ ﻳﻨﺎد
وﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﻗﺎل ﻗﺎل أﺑﻮ . ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻔﻀﻞ، واﳌﻜﺎﻧﺔ، واﳌﺜﻮﺑﺔ
اﻟﺪرداء وﲨﻌﻬﻢ ﺑﻮرا إﻻ ﻓﺘﻌﻠﻤﻮا وﻋﻠﻤﻮا ﻓﺎن اﻟﻌﺎﱂ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻻﺟﺮ 
وﻳﺮى أن ﻋﻈﻤﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻨﻮﻃﺔ .٠٧ﺳﻮاء وﻻ ﺧﲑ ﰲ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪﳘﺎ
ب ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﺑﺄﺳﻠﻮ وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ . ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳋﲑ ﻗﺒﻞ أي ﺷﻲء ﺳﻮاء
 .ﺎﻟﻌﻠﻢ ﲨﻴﻼ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻼوﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﺪرداء 
ﻫﺎ . أي ﺷﻲء ﺳﻮاء وﻳﺮى أن ﻋﻈﻤﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳋﲑ ﻗﺒﻞ
ﻣﺎ ﱄ أرى ﻋﻠﻤﺎءﻛﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن، وﺟﻬﺎﻟﻜﻢ ﻻ ": ﻫﻮ ذا ﻳﻘﻮل 
وﻻ ﺧﲑ ﰲ . ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ؟ أﻻ إن ﻣﻌﻠﻢ اﳋﲑ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻷﺟﺮ ﺳﻮاء
وﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﻗﺎل ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻳﺎ أﻫﻞ .١٧"ﺑﻌﺪﳘﺎﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس 
                                                           
  ٩٤٢:ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ،٨٦
ص ( م٠٠٠٢/ﻫـ١٢٤١: دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ) ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ٩٦
  ٠٤٢:
  ٠٤٢: ص  ...ﺻﻔﺔﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ٠٧
    ٠٥٢: ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ،  ١٧
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دﻣﺸﻖ اﻧﺘﻢ اﻻﺧﻮان ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﳉﲑان ﰲ اﻟﺪار واﻷﻧﺼﺎر ﻋﻠﻰ 
اﻻﻋﺪاء ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻮدﰐ وإﳕﺎ ﻣﺆﻧﱵ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻛﻢ ﻣﺎﱄ ارى 
ﻋﻠﻤﺎء ﻛﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن وﺟﻬﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن واراﻛﻢ ﻗﺪ اﻗﺒﻠﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ان ﻗﻮﻣﺎ ﺑﻨﻮا ﺷﺪﻳﺪا وﲨﻌﻮا   ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻜﻢ ﺑﻪ وﺗﺮﻛﺘﻢ ﻣﺎ اﻣﺮﰎ ﺑﻪ إﻻ
ﻛﺜﲑا واﻣﻠﻮا ﺑﻌﻴﺪا ﻓﺎﺻﺒﺢ ﺑﻨﻴﺎﻢ ﻗﺒﻮرا واﻣﻠﻬﻢ ﻏﺮورا وﲨﻌﻬﻢ ﺑﻮرا إﻻ 
ﻓﺘﻌﻠﻤﻮا وﻋﻠﻤﻮا ﻓﺎن اﻟﻌﺎﱂ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻻﺟﺮ ﺳﻮاء وﻻ ﺧﲑ ﰲ اﻟﻨﺎس 
وﻣﺘﻌﻠﻢ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳘﺞ ﻻ  اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺎﱂ":وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ .٢٧ﺑﻌﺪﳘﺎ
ء ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻮ واﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﻜﻤﺔ أﺑﻮ اﻟﺪردا ."ﺧﲑ ﻓﻴﻪ
إن أﺧﺸﻰ ﻣﺎ أﺧﺸﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أن ﻳﻘﺎل ﱄ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ": ﻮل ﻳﻘ
ﻓﻴﻘﺎل .. ﻧﻌﻢ: ﻋﻠﻰ رؤوس اﳋﻼﺋﻖ ﻳﺎ ﻋﻮﳝﺮ، ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺖ ؟ ﻓﺄﻗﻮل 
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ  ٣٧"ﻓﻤﺎذا ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ؟: ﱄ 
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب . ﻫﻮ رﺟﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻊرأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء  .٧١
ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ . ﻛﺒﲑاإﻧﻪ ﳚﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﻤﻠﲔ وﻳﻮﻗﺮﻫﻢ ﺗﻮﻗﲑا  . ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ .  "اﻟﻌﻠﻤﺎءاﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﻋﻮذﺑﻚ أن ﺗﻠﻌﻨﲏ ﻗﻠﻮب ":رﺑﻪ وﻳﻘﻮل 
ﻫﺬا  ٤٧"ﺗﻜﺮﻫﲏ: ﻛﻴﻒ ﺗﻠﻌﻨﻚ ﻗﻠﻮﻢ ؟ ﻗﺎل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ و ": 
وﻫﻲ اﻷﺧﻼق اﻟﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق 
 .ﻟﻠﻨﻔﺲ
وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب . رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻣﺘﻮاﺿﻊ .٨١
أﺟﺎﻢ ﰲ  ﻛﺎن إذا أﻃﺮى اﻟﻨﺎس ﺗﻘﺎﻩ، وﺳﺄﻟﻮﻩ اﻟﺪﻋﺎء،. ﻣﺒﺎﺷﺮ
                                                           
ص ( م٠٠٠٢/ﻫـ١٢٤١: دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ) ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ٢٧
  ٠٤٢:
    ٠٥٢: ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٣٧
  ٠٥٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٤٧
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وﺬا ٥٧."ﻻ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وأﺧﺎف اﻟﻐﺮق": ﺗﻮاﺿﻊ وﺛﻴﻖ ﻗﺎﺋﻼ 
اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق 
 .ﻟﻠﻨﻔﺲ
ﰲ ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻤﺎن  -أﻳﻀﺎ ﻓﺲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ .٩١
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ . اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ واﺣﺪة  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮّﺣﺪ اﷲ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة
.. ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺎم ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻊ أﰊ اﻟﺪرداء ﰲ دار واﺣﺪ
وﻛﺎن .. وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ وﻳﺼﻮم اﻟﻨﻬﺎر
وذات ﻳﻮم . ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة( ﺳﻠﻤﺎن)
أﺑﻮ )ﻓﻘﺎل ﻟﻪ . أن ﻳﺜﲎ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮم وﻛﺎن ﻧﺎﻓﻠﺔ( ﺳﻠﻤﺎن)ﺣﺎول 
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ  ٦٧"أﲤﻨﻌﲏ أن أﺻﻮم ﻟﺮﰊ وأﺻﻠﻲ ﻟﻪ ؟"ﻣﻌﺎﺗﻴﺎ ( اﻟﺪرداء
ﺻﻢ  –إن ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ، وإن ﻷﻫﻠﻚ ﺣﻘﺎ ": ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎﺋﻼ 
ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ٧٧"وﺻﻞ وﱎ.. وأﻓﻄﺮ 
وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر رأى ﺧﺎﻟﺪ أﻧﻪ . ٨٧"ﻟﻘﺪ أﺷﺒﻊ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎ" :ﻓﻘﺎل 
ﻟﺬا ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ . دوام ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة
 . ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ
 
 اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ  .ب 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ . رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻣﻐﺮم ﺟﺪا ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ .١
. ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ . اﺳﺘﻌﺪاد ﻹﳘﺎل اﷲ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺎل
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ﰒ . ذات ﻳﻮم ﺧﻄﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ إﺑﻨﺘﻪ ﻓﺮدﻩ، وﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺧﻄﺒﺘﻪ
ﺧﻄﺒﻬﺎ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺻﺎﳊﻴﻬﻢ، ﻓﺰوﺟﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﺪرداء 
ﻣﺎ ": ف، ﻓﻌﻠﻤﻬﻢ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻗﺎﺋﻼ وﻋﺠﺐ اﻟﻨﺎس ﳍﺬا اﻟﺘﺼﺮ . ﻣﻨﻪ
ﻇﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪرداء إذا ﻗﺎم ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳋﺪم واﳋﺼﻴﺎن وﺮﻫﺎ زﺧﺮف 
وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﺮ اﻟﻘﻴﻢ ٩٧"أﻳﻦ دﻳﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ ؟ اﻟﻘﺼﻮر،
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
ﳚﻤﻊ ﻟﻪ اﳌﺎل ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ  رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن .٢
اﻟﺪرداء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﻜﺘﺐ أﺑﻮ . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ. إرﺛﺎ
اﻟﺪﻧﻴﺎ، أﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﻠﺴﺖ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻋﺮض ": ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻘﻮل 
وﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ . إﻻوﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻐﲑك ﻗﺒﻠﻚ، وﻫﻮ ﺻﺎﺋﺮ ﻟﻐﲑك ﺑﻌﺪك
ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡﻤﻊ ﻟﻪ اﳌﺎل ﻣﻦ وﻟﺪك . إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ
وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أﻳﻀﺎ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﺮى إﳕﺎ ﲡﻤﻊ . ٠٨"ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ إرﺛﺎ
إﻣﺎ وﻟﺪ ﺻﺎﱀ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ، ﻓﻴﺴﻌﺪ ﲟﺎ : ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ 
ﻟﺪ ﻋﺎص، ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﲟﻌﺼﻴﺔ اﷲ، ﻓﺘﺸﻘﻰ ﲟﺎ ﺷﻘﻴﺖ ﺑﻪ، وإﻣﺎ و 
وﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺛﺮ . ﻓﺜﻖ ﳍﻢ ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ رزق. ﲨﻌﺖ ﻟﻪ
أﺑﻮ اﻟﺪرداء أن ﳚﻤﻊ ﻟﻪ اﳌﺎل ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ إرﺛﺎ ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 .اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ
 
 اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ .ج 
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ  -ﻗﺒﻠﻪ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ  -رأى ﺧﺎﻟﺪ .١
ﻓﻴﻠﻮﺳﻮف ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺘﻔﺠﺮ اﳊﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﰲ ﻛﻠﻤﺎت ﺗﻨﺎﻫﺖ 
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ﻫﻮ رﺟﻞ  وﺻّﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ  أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء. ﻧﻀﺮة وﺎء
أﻵ أﺧﱪﻛﻢ ﲞﲑ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ، وأزﻛﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ ": ﻳﻘﻮل داﺋﻤﺎ ﳌﻦ ﺣﻮﻟﻪ 
ﺑﺎرﻳﻜﻢ، وأﳕﺎﻫﺎ ﰲ درﺟﺎﺗﻜﻢ، وﺧﲑ ﻣﻦ أن ﺗﻐﺰو ﻋﺪوﻛﻢ، ﻓﺘﻀﺮﺑﻮا 
وﺗﺸﺮﺋّﺐ . "وﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑﺎﻢ وﻳﻀﺮﺑﻮا رﻗﺎﺑﻜﻢ، رﻗ
ﻳﺎ .. أي ﺷﻲء ﻫﻮ: وﻳﺴﺎرﻋﻮن ﺑﺴﺆاﻟﻪ .. أﻋﻨﺎﻗﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺼﺘﻮن ﻟﻪ
أﺑﺎ اﻟﺪرداء ؟ وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻴﻘﻮل ووﺟﻬﻪ ﻳﺘﺄﻟﻒ 
ﻣﻦ . ١٨"!ذﻛﺮ اﷲ وﻟﺬﻛﺮ اﷲ أﻛﱪ ": ﲢﺖ ﺿﻮء اﻹﳝﺎن واﳊﻜﻤﺔ 
ﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻳﻌﲏ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ أو ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴ
ﻷﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ أﰊ اﻟﺪرداء اﻟﱵ ﳛﺐ أن ﻳﺬّﻛﺮ . اﳉﻤﺎﻋﺔ
َوْﻟَﺘُﻜْﻦ ِﻣْﻨُﻜْﻢ أُﻣٌﺔ َﻳْﺪُﻋﻮَن }ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . اﻹﻧﺴﺎن اﱃ اﳋﲑ
ِإَﱃ اﳋَْ ْﲑِ َوﻳَْﺄُﻣُﺮوَن ﺑِﺎْﻟَﻤْﻌُﺮوِف َوﻳَـﻨـْ َﻬْﻮَن َﻋِﻦ اْﻟُﻤْﻨَﻜِﺮ َوأُوﻟَِﺌَﻚ ُﻫُﻢ 
 .{٢٨اْﻟُﻤْﻔِﻠُﺤﻮن َ
ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ ﳛﺐ أن ﳜﺺ إﺧﻮاﻧﻪ  .٢
، ﻳﻘﻮل أﺑﻮ وﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻔﻜﺮ
ﻣﻦ ﻫﺬا . ٣٨"ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﻟﻴﻠﺔ": اﻟﺪرداء اﱃ إﺧﻮاﻧﻪ 
اﻟﺘﺼﻮر، ﺳﻠﻮك أﰊ اﻟﺪرداء ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
 .ﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔاﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷ
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ  –أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ  .٣
ﺻﻮر . ﳜﺪم أﻣﻮاﻟﻪ اﱃ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺳﻼم. ﻻ ﳛﺐ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻳﻮم اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺎﻹﺳﻼم دﻳﻨﺎ، وﺑﺎﻳﻊ رﺳﻮل 
ﺟﺤﺎ اﷲ ﺻﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻜﺮﱘ، ﻛﺎن ﺗﺎﺟﺮا ﻧﺎ
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ﻣﻦ ﲡﺎر اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﲔ، وﻛﺎن ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﺷﻄﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرة 
ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﻠﻢ، ﺑﻞ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺄﰐ اﻟﺮﺳﻮل واﳌﺴﻠﻤﻮن اﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ 
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻮ اﻟﺪرداء، ﻛﺎن ﻣﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ . اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
. ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻬﻬﻢ ﲡﺎرﻢ وﻻ ﺑﻴﻌﻬﻢ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ
ﲡﺎرﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﻟﻴﺨﺪﻣﻮا ﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺳﻼم، ﺑﻞ اﺟﺘﻬﺪوا ﰲ إﳕﺎء 
وﻳﺮﻳﺪ أﺑﻮ اﻟﺪرداء أن ﲡﺘﻤﻊ ﻟﻪ . وﻳﻜﻔﻮا ﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ
ﻓﺮﻓﺾ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﺘﺠﺎرة وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ .. اﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻠﻢ ﳚﺘﻤﻌﺎ
وﻣﺎ ﻳﺴﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﻴﻮم أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰى ﻓﲑﺑﺢ ﻛﻞ ﻳﻮم .. اﻟﻌﺒﺎدة
ﺣﺎﻧﻮت أﰊ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ ﺑﺎب  ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر، ﺣﱵ ﻟﻮ ﻳﻜﻮن
ﺣﲔ اﺟﺘﻬﺪوا ﰲ إﳕﺎء ﲡﺎرﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﻟﻴﺨﺪﻣﻮا ﺎ ﻗﻀﻴﺔ . اﳌﺴﺠﺪ
ﺬا اﻟﺘﺼﻮر أن اﻟﺴﻠﻮك .اﻹﺳﻼم، وﻳﻜﻔﻮا ﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ
أﰊ اﻟﺪرداء وأﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 .ﻋﺔاﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎ
رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻻ ﳛﺐ ﻣﺘﻌﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ، ﻟﺬﻟﻚ  .٤
ﻳﻨﺪم اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا أﺳﺮى اﻟﻌﺎﱂ وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ 
 .ﻣﺒﺎﺷﺮ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﺮﺛﻰ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا أﺳﺮى ﻃﻤﻮح اﻟﺜﻮرة
وﳍﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ 
 .ﻤﺎﻋﺔاﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉ
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﳛﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻣﺘﻼك اﻟﺪﻧﻴﺎ  .٥
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻧﻪ ﻳﺮى اﻹﻣﺘﻼك . ﺑﺎﻹﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ
أﻣﺎ اﳉﺮي وراء أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺆذن . اﳊﻘﻴﻘﻲ دون اﻹﻟﺘﺰام ﻋﻨﻬﺎ
واﳌﺎل ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﺪرداء . ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء، ﻓﺬﻟﻚ ﺷّﺮ أﻟﻮان اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻟﺮق
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس . ﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ اﻟﻘﻨﻮع اﳌﻌﺘﺪل، ﻟﻴﺲ ﻏﲑوﺳﻴﻠ
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أن ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺣﻼل، وأن ﻳﻜﺴﺒﻮﻩ ﰲ وﻓﻖ واﻋﺘﺪال، ﻻ ﰲ ﺟﺸﻊ 
ﻣﻦ ﱂ ": أﻧﻪ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮل وﺻﻮر أﻳﻀﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ . وﺎﻟﻚ
وﺬا اﻟﺘﺼﻮر إﻣﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب  ٤٨".ﻳﻜﻦ ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻼ دﻧﻴﺎ ﻟﻪ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ 
 .وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔ
وﺣﻜﻲ ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎس ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء إﻻ  .٦
ﻻ ﺗﺄﻛﻞ ": أﻧﻪ ﻳﻘﻮل وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ . ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﻼل
وﳍﺬا  ٥٨".إﻻ ﻃﻴﺒﺎ، وﻻ ﺗﻜﺴﺐ إﻻ ﻃﻴﺒﺎ، وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻚ إﻻ ﻃﻴﺒﺎ
اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق 
 . ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔ
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن  -أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ  .٧
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب . ﳛﺾ اﻟﻨﺎس ﳉﻤﻊ اﳌﺎل ﳌﲑاث اﻷﻃﻔﺎﳍﻢ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ": اﻟﺪرداء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﻜﺘﺐ أﺑﻮ . ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ، إﻻوﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻐﲑك ﻗﺒﻠﻚ، وﻫﻮ ﻓﻠﺴﺖ 
ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ . وﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ. ﺻﺎﺋﺮ ﻟﻐﲑك ﺑﻌﺪك
وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ  ٦٨".ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡﻤﻊ ﻟﻪ اﳌﺎل ﻣﻦ وﻟﺪك ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ إرﺛﺎ
إﻣﺎ وﻟﺪ ﺻﺎﱀ : أﻳﻀﺎ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻳﺮى إﳕﺎ ﲡﻤﻊ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ 
ﻘﻴﺖ ﺑﻪ، وإﻣﺎ وﻟﺪ ﻋﺎص، ﻳﻌﻤﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ، ﻓﻴﺴﻌﺪ ﲟﺎ ﺷ
ﻓﺜﻖ ﳍﻢ ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ . ﻓﻴﻪ ﲟﻌﺼﻴﺔ اﷲ، ﻓﺘﺸﻘﻰ ﲟﺎ ﲨﻌﺖ ﻟﻪ
وﳍﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق . رزق
 ."وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔ
                                                           
  ٧٤٢ : ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٤٨
  ٧٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٥٨
  ٧٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٦٨
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. رأى ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪردء ﻫﻮ ﻳﻘﻠﻖ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻄﺌﻮن إﳝﺎﻢ .٨
وﲪﻠﺖ ﻏﻨﺎﺋﻢ  ٧٨ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﺘﺤﺖ ﻗﱪص. ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ
واﻗﱰﺑﻮا داﻫﺸﲔ ﻟﺪرداء ﻳﺒﻜﻰ، اﳊﺮب إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ رأى اﻟﻨﺎس أﺑﺎ ا
ﻳﺎ أﺑﺎ ": ﻗﺎل ﻟﻪ . ﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻪ، وﺗﺘﻮﱃ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﺆال إﻟﻴﻪ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻧﻔﲑ
ﻓﺄﺟﺎب  "ﻮم أﻋﺰ اﷲ ﻓﻴﻪ اﻹﺳﻼم وأﻫﻠﻪ ؟اﻟﺪرداء ﻣﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﰲ ﻳ
ﺎ ﺟﺒﲑ ﻣﺎ أﻫﻮن اﳋﻠﻖ ﻳ": أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﰲ ﺣﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﻓﻬﻢ ﻋﻤﻴﻖ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ أﻣﺔ ﻗﺎﻫﺮة، ﻇﺎﻫﺮة، ﳍﺎ اﳌﻠﻚ، . ﻋﻠﻰ اﷲ إذا ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻮا أﻣﺮﻩ
وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ  ٨٨".ﺗﺮﻛﺖ أﻣﺮ اﷲ، ﻓﺼﺎرت إﱃ ﻣﺎ ﺗﺮى
ﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻹﻴﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬى ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺟﻴﻮش ﻳﺮى أ. ﻣﺒﺎﺷﺮ
 ﺔإﻓﻼس ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎدﻗ. اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺒﻼد اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻛﺎن ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗﻌﺼﻤﻬﺎ، ودﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﷲ،  
أﻳﺎﻣﺎ ﺗﻨﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺮي اﻹﳝﺎن، وﺗﻀﻌﻒ رواﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﷲ، وﺑﺎﳊﻖ، 
وﺑﺎﻟﺼﻼح، ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ، ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﱵ اﻧﺘﻘﻠﺖ 
وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر أﻋﻼﻩ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ . ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻟﻴﻬﻢ
 .ق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼ
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ وﻗﻒ –أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ  .٩
ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﰲ اﻟﺸﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ أﻏﺮﻢ ﻣﺒﺎﻫﺞ اﻟﺪﻧﻴﺎ، وراح ﻳﺬﻛﺮ 
ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وزﻫﺪﻩ، وﲟﻨﻬﺞ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء 
ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ. واﻟﺼّﺪﻗﲔ
ﻋﻨﻪ، وﻛﺎن ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﻣﲑا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم ﻧﺰل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ  اﷲ
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺎم ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺣﺎﺿﺮة ﲤﻮج ﺑﺎﳌﺒﺎﻫﺞ . اﳋﻠﻴﺔ أن ﻳﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء
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وﻛﺄن أﻫﻠﻬﺎ ﺿﺎﻗﻮا ذرﻋﺎ ﺬا ﻳﻨﻐﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻮاﻋﻈﻪ . واﻟﻨﻌﻴﻢ
ﻳﺎ ": ﻓﺠﻤﻌﻬﻢ أﺑﻮ اﻟﺪرداء، وﻗﺎم ﻓﻴﻬﻢ ﺧﻄﻴﺒﺎ . ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ودﻧﻴﺎﻫﻢ
اﻟﺪﻳﻦ، واﳉﲑان ﰲ اﻟﺪار، واﻷﻧﺼﺎر  أﻫﻞ اﻟﺸﺎم أﻧﺘﻢ اﻹﺧﻮان ﰲ
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﱄ أراﻛﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻴﻮن ؟ ﲡﻤﻌﻮن ﻣﺎ ﻻ . ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاء
ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ . وﺗﺮﺟﻮن ﻣﺎ ﻻ ﺗﺒﻠﻐﻮن. ﺗﺄﻛﻠﻮن وﺗﺒﻨﻮن ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻜﻨﻮن
وﻳﺒﻨﻮن، . اﻟﻘﺮون ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜﻢ ﳚﻤﻌﻮن، ﻓﻴﻮﻋﻮن وﻳﺆﻣﻠﻮن، ﻓﻴﻄﻴﻠﻮن
ﻫﺬا  ٩٨".ﻮراوأﻣﻠﻬﻢ ﻏﺮورا وﺑﻴﻮﻢ ﻗﺒ. ﻓﺄﺻﺒﺢ ﲨﻌﻬﻢ ﺑﻮرا. ﻓﻴﻮﺛﻘﻮن
اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق 
 .ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ . رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس .٠١
ﻣﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء : ﳛﺪث ﺻﺎﺣﺒﻪ أﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﻓﻴﻘﻮل . ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ
: وﻗﺎل  "ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻗﺪ أﺻﺎب ذﻧﺒﺎ واﻟﻨﺎس ﻳﺴﺒﻮﻧﻪ، ﻓﻨﻬﺎﻫﻢ
.. ﺑﻠﻰ: ﻗﺎﻟﻮا . ﻢ ﻟﻮ وﺟﺪﲤﻮﻩ ﰲ ﺣﻔﺮة أﱂ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﳐﺮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎأرأﻳﺘ"
أﻓﻼ ﺗﺒﻐﻀﻪ : ﻗﺎﻟﻮا . ﻓﻼ ﺗﺴﺒﻮﻩ إذن، واﲪﺪ اﷲ اﻟﺬي ﻋﺎﻓﺎﻛﻢ: ﻗﺎل 
وﺬا اﻟﺘﺼﻮر . ٠٩"إﳕﺎ أﺑﻐﺾ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﻪ ﻓﻬﻮ أﺧﻲ: ﻗﺎل . ؟
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ 
 . واﳉﻤﺎﻋﺔ
وﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﺣﻜﻤﺔ .١١
أﻧﻪ رﺟﻞ ﺣﻜﻤﺔ وﺗﺴﺘﻮﺻﻰ ﺣﻜﻤﺔ أﰊ اﻟﺪرداء ﺑﺎﻹﺧﺎء . ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺧﲑا، وﺗﺒﲎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﻣﻌﺎﺗﺒﺔ اﻷخ ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻩ، وﻣﻦ ﻟﻚ : اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ذاﺎ، ﻓﻴﻘﻮل 
ﻏﺪا .. ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺳﺪا، ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ وﻻ ﺗﻄﻊ. ﺑﺄﺧﻴﻜﺄﻋﻂ أﺧﺎك وﻟﻦ ﻟﻪ
                                                           
  ٨٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٩٨
  ٩٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٠٩
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وﻋﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﻗﺎل ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻳﺎ . ﻳﺄﺗﻴﻚ اﳌﻮت، ﻓﻴﻜﻔﻴﻚ
أﻫﻞ دﻣﺸﻖ اﻧﺘﻢ اﻻﺧﻮان ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﳉﲑان ﰲ اﻟﺪار واﻷﻧﺼﺎر ﻋﻠﻰ 
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﷲ .١٩اﻻﻋﺪاء ﻣﺎ ﳝﻨﻌﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻮدﰐ وإﳕﺎ ﻣﺆﻧﱵ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻛﻢ
إﱐ : "ﻳﻘﻮل .  ﰲ ﻋﺒﺎدة ﻗﺎﻋﺪة ﺻﻠﺒﺔ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﺣﻘﻮق
أﺑﻐﺾ أن أﻇﻠﻢ أﺣﺪا، وﻟﻜﲏ أﺑﻐﺾ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ، أن أﻇﻠﻢ ﻣﻦ ﻻ 
وﻫﻮ ﳛﺬر اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﺪاع ٢٩."ﻳﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻲ إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑ
اﻟﻮﻫﻢ، ﺣﲔ ﻳﻈﻨﻮن أن اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ اﻟﻌﺰل أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻻ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ 
و ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ أن ﻫﺆﻻء ﰲ ﺿﻌﻔﻬﻢ ﳝﻠﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺎ ﺣﻘﺔ . وﻣﻦ ﺑﺄﺳﻬﻢ
أﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﺠﺰﻫﻢ، وﻳﻄﺮﺣﻮن ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﲔ ﻳﺘﻮﺳﻠﻮن 
وﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ .ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ، وﻫﻮ أﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻼق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ واﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺻﻮر . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻏﺮور اﻟﻌﺒﺎدة .٢١
ﻟﻌﻴﻨﲔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ اﳊﻜﻴﻢ ﻣﻔﺘﻮح ا
ﻫﺬا اﻟﻐﺮور اﻟﺬي . داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺮور اﻟﻌﺒﺎدة، ﳛﺬر ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎس
ﻳﺼﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻀﻌﺎف ﰲ إﳝﺎﻢ ﺣﲔ ﻳﺄﺧﺬﻫﻢ اﻟﺰﻫﻮ ﺑﻌﺒﺎدﻢ، 
ﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﺻﻮر ﺧﺎ. ﻓﻴﺘﺄﻟﻮن ﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻳﺪﻟﻮن
ﻣﺜﻘﺎل ذرة ﻣﻦ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻮى واﻟﻴﻘﲔ، أرﺟﻊ وأﻓﻀﻞ :"أﻧﻪ ﻳﻘﻮل 
إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﺑﺪ ﻣﻬﻤﺎ  ٣٩."ﳌﻐﱰﻳﻦ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل اﳉﺒﺎل ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ا
ﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﻤﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ . ﻳﻌﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ﺷﺄوﻩ أن ﳚﺮد ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وأن ﻳﻌﺎون ﺑﺪﻋﺎﺋﻪ وﺑﻨﺒﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وﻧﻮاﻳﺎﻩ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ 
                                                           
ص ( م٠٠٠٢/ﻫـ١٢٤١: دار اﳊﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺼﺮ ) ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮةﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮزي، ١٩
  ٠٤٢: 
  ١٥٢: ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٢٩
  ٩٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٣٩
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ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﱂ "وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ . ﻮا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻓﻴﻖﻳﺪرﻛ
، ﻓﺈن ﻣﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﻔﺴﻜﻢ. وﻻ ﲢﺎﺳﺒﻮﻫﻢ دون رﻢ. ﻳﻜﻠﻔﻮا
وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر ﻳﻖ وﻫﻲ ﻳﺪل . ٤٩"ﻣﺎ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻨﺎس ﻳﻄﻞ ﺣﺰﻧﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻸق وﻫﻲ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ 
 .واﳉﻤﺎﻋﺔ
 
 اﻟﻌﺒﺎدة .  ج
واﻟﻌﺒﺎدة ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ . ﻫﻴﺎﻟﻌﺒﺎدة ﻫﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﳌﺄﻣﻮر وﺗﺮك اﶈﻈﻮر    
  .اﻟﻌﺒﺎدة اﶈﻀﺔ، واﻟﻌﺒﺎدة ﻏﲑ ﳏﻀﺔ: 
  
 اﶈﻀﺔ ﻋﺒﺎدة (١
. رأى ﺧﺎﻟﺪ أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﺑﺮﺳﻮﻟﻪ إﳝﺎﻧﺎ وﺛﻴﻘﺎ .١
ﺻّﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻧﻪ ﻓﻘﺪ آﻣﻦ ﺑﺄن ﻫﺬا اﻹﳝﺎن ﲟﺎ 
ﻣﻦ . ﳝﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﻓﻬﻢ، ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻷﻣﺜﻞ واﻷﺣﺪ إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﺼّﻮر، ﺳﻠﻮك اﰊ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
 . وﻫﻲ ﻋﺒﺎدة اﶈﻀﺔ. ﺒﺎدةﺣﻴﺚ اﻟﻌ
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ  -أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ .٢
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ ﻋﻜﻒ "ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ . ﻣﺘﻮﻛﻞ وﻳﻌﺒﺪ إﱃ اﷲ وﺣﺪﻩ
ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا 
وﻋﻠﻰ .. اﻹﳝﺎن ﰲ ﻋﺰم ورﺷﺪ وﻋﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب ﺣﱴ وﺻﻞ
 ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﺪق اﻟﻮﺛﻴﻖ وﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺣﱴ
أﻣﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب . ﻫﺬا ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.. اﻟﻌﺎﱃ ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﲔ ﲤﺎﻣﺎ
                                                           
  ٩٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٤٩
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ُﻗْﻞ ِإن َﺻَﻼِﰐ :) ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻳﻨﺎﺟﻲ رﺑﻪ ﻣﺮﺗﻼ آﻳﺘﻪ 
أﻣﺎ اﻟﺸﺮح ﻫﺬﻩ اﻷﻳﺔ، (  ٥٩َوُﻧُﺴِﻜﻲ َوَﳏَْﻴﺎَي َوَﳑَﺎِﰐ ﻟِﻠِﻪ َرب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ
أي ﻋﺒﺎدﰐ، { ُﻗْﻞ ِإن َﺻﻼِﰐ َوُﻧُﺴِﻜﻲ}: واﻟﻘﻮل ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ
وﻣﺎ أﺗﻴﺘﻪ ﰲ {َوَﳏَْﻴﺎَي َوَﳑَﺎِﰐ } واﻟﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﺎﺑﺪ أو ذﲝﻲ أو ﺣﺠﻲ
{ ﻟِﻠِﻪ َرب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤَﲔ  }ﺣﻴﺎﰐ وأﻣﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﳝﺎن واﻟﻌﻤﻞ
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻠﻰ وﳛﺞ، وﻳﺰﻛﻲ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻣﺘﻔﻘﺔ .  ٦٩ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﻮﺟﻬﻪ
ﺎﻷﺣﻜﺎم، ذاﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻲ ﺑ
 .ﻋﺒﺎدة اﶈﻀﺔ
ﰲ ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻤﺎن  -أﻳﻀﺎ ﻓﺲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ .٣
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ . اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﰲ رواﻳﺔ واﺣﺪة  ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻮّﺣﺪ اﷲ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة
.. ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻗﺎم ﺳﻠﻤﺎن ﻣﻊ أﰊ اﻟﺪرداء ﰲ دار واﺣﺪ"ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ 
وﻛﺎن .. رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ وﻳﺼﻮم اﻟﻨﻬﺎروﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪرداء 
وذات ﻳﻮم . ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ( ﺳﻠﻤﺎن)
أﺑﻮ )ﻓﻘﺎل ﻟﻪ . أن ﻳﺜﲎ ﻋﺰﻣﻪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮم وﻛﺎن ﻧﺎﻓﻠﺔ( ﺳﻠﻤﺎن)ﺣﺎول 
ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ  ٧٩"ﻣﻌﺎﺗﻴﺎ أﲤﻨﻌﲏ أن أﺻﻮم ﻟﺮﰊ وأﺻﻠﻲ ﻟﻪ ؟( اﻟﺪرداء
ﺻﻢ  –ﻫﻠﻚ ﺣﻘﺎ إن ﻟﻌﻴﻨﻴﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻘﺎ، وإن ﻷ: ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎﺋﻼ 
ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ٨٩"وﺻﻞ وﱎ.. وأﻓﻄﺮ 
وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮر رأى ﺧﺎﻟﺪ أﻧﻪ . ٩٩"ﻟﻘﺪ أﺷﺒﻊ ﺳﻠﻤﺎن ﻋﻠﻤﺎ: "ﻓﻘﺎل 
ﻳﺼﻠﻲ وﻳﺼﻮم ﻣﺘﻔﻘﺔ ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم، ذاﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ 
 .ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻲ ﻋﺒﺎدة اﶈﻀﺔ
                                                           
  ٢٦١ﰲ ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم اﻷﻳﺔ ٥٩
  ٠٠٤: ص (  ٥٩٩١ ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ) ﳏﻤﻮد اﻟﻨﺴﻔﻲ، ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺴﻔﻲ اﻹﻣﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ٦٩
    ٨٣: ص   ﺠﺮيﻣﻦ اﳍ١٢٤١( دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٧٩
  ٨٣: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٨٩
  ٨٣: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٩٩
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 ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﶈﻀﺔ  (٢
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن  –أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ  .١
ﻫﻨﺎ ﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ، ذات ﻳﻮم . ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻹﻋﺘﺒﺎر
: )) ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ... ﺳﺌﻠﺖ أﻣﻪ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎﻛﺎن ﳛﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
وﻳﺼﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻟﻘﺪ ((. ٠٠١"اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻹﻋﺘﺒﺎر"
ﻓَﺎْﻋَﺘِﱪُوا ﻳَﺎ أُوِﱄ )وﻋﻰ ﲤﺎﻣﺎ ﻗﻮل اﷲ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ  
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮى ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ذﻟﻚ (.١٠١اْﻷَْﺑَﺼﺎر ِ
 .ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻲ ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﶈﻀﺔ
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﳛﺐ أن  -أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ  .٢
ﺄﺳﻠﻮب ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑ. ﳛﺾ اﻟﻨﺎس ﳉﻤﻊ اﳌﺎل ﳌﲑاث اﻷﻃﻔﺎﳍﻢ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ، : "ﻳﻜﺘﺐ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻘﻮل . ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻓﻠﺴﺖ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ، إﻻوﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻐﲑك ﻗﺒﻠﻚ، وﻫﻮ 
ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ . وﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ. ﺻﺎﺋﺮ ﻟﻐﲑك ﺑﻌﺪك
ﺬا اﻟﺘﺼﻮر . ٢٠١"ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡﻤﻊ ﻟﻪ اﳌﺎل ﻣﻦ وﻟﺪك ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ إرﺛﺎ
وﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺑﻮ اﻟﺪرداء أﺛﺮ 
 .اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻲ ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﶈﻀﺔ
أن أﺑﺎ اﻟﺪرداء ﻫﻮ رﺟﻞ  –أﻳﻀﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻮﺿﻊ ﻗﺒﻠﻪ  –رأى ﺧﺎﻟﺪ  .٣
إﻧﻪ ﳚﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﻤﻠﲔ . ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺒﺎﺷﺮ. ﻣﺘﻮاﺿﻊ
اﻟﻠﻬﻢ إﱐ ": ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ رﺑﻪ وﻳﻘﻮل . وﻳﻮﻗﺮﻫﻢ ﺗﻮﻗﲑا ﻛﺒﲑا
وﻛﻴﻒ ﺗﻠﻌﻨﻚ ﻗﻠﻮﻢ ؟ : ﻗﻴﻞ ﻟﻪ . ﻮذﺑﻚ أن ﺗﻠﻌﻨﲏ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﺎءأﻋ
                                                           
  ٥٤٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٠٠١
  ٢اﻷﻳﺔ  ﺸﺮﰲ ﺳﻮرة اﳊ١٠١
  ٧٤٢: ﻣﻦ اﳍﺠﺮي ص ١٢٤١( ﲑوت ﻟﺒﻨﺎندار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺑ) رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮلﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٢٠١
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ﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳚﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء . ٣٠١"ﺗﻜﺮﻫﲏ: ﻗﺎل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ 
اﻟﻌﻤﻠﲔ وﻳﻮﻗﺮﻫﻢ ﺗﻮﻗﲑا ﻛﺒﲑا ذﻟﻚ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
  .اﻟﻌﺒﺎدة وﻫﻲ ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﶈﻀﺔ
 
                                                           
  ٠٥٢: ص ...رﺟﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ، ٣٠١
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  ﺔاﻟﺨﺎﺗﻤ
 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  .أ 
ﺑﻌﺪ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﲝﺜﻬﺎ، وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺴﻌﺔ وأرﺑﻌﲔ ﺗﺼﻮرا ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ 
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻷﺧﻼق : وﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع وﻫﻲ . اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  : واﻟﻌﺒﺎدة ﺗﺴﺘﻨﺘﺞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ
وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼﻮرات ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة . اﻟﻌﻘﻴﺪة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺗﺼﻮرات .١
اﻹﳍﻴﺎت، وﺗﺼﻮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ، وﺗﺼﻮر واﺣﺪ ﻣﻦ ﻋﻘﻴﺪة 
 .اﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت
وﻫﻲ أرﺑﻌﺔ ﺗﺼﻮرات ﻣﻦ . اﻷﺧﻼق ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ ﺗﺼﻮرا .٢
اﻷﺧﻼق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﷲ، وﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺗﺼﻮرا ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻨﻔﺲ،  
وﺗﺼﻮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ، وإﺛﲎ ﻋﺸﺮ ﺗﺼﻮرا ﻣﻦ اﻷﺧﻼق ﻟﻠﺒﺸﺮ 
 .ﺎﻋﺔواﳉﻤ
اﻟﻌﺒﺎدة ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﺗﺼﻮرات وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼﻮرات ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة  .٣
 .اﶈﻀﺔ، ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺼﻮرات ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﻏﲑ اﶈﻀﺔ
  
 اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت  .ب 
ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  وﻣﺒﺎرﻛﺎ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺎ. وﻗﺪ أﻛﻤﻠﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا .ﰲ ﻋﻠﻮم اﻷدب اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ب اﻟﻌﻠﻮم ادل أدﺑﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﻢ دﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵﻠﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔﻬﻢ ﻷﻋﻤﺎاﻟﺒﺤﺚ وﺳﻴ
وأﺧﲑا، ﺟﺰاﻛﻢ اﷲ أﺣﺴﻦ . اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
اﳉﺰاء ﻋﻠﻰ إﻫﺘﻤﺎم اﳌﺸﺮﻓﲔ ﰲ إرﺷﺎد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻄﻦ ﻣﺸﻬﻮد 
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٥٩ 
 
 
 
ﺔﺜﺣﺎﺒﻟا فﺮﺸﻤﻛ ﲑﺘﺴﺟﺎﳌا .اﺰﺟ ﺎﻨﻳﺰﳚ نأ ﷲا ﻰﺴﻋ ﺎﻨﻴﻌﺳ ﻞﻛ ﻞﺒﻘﻳو ﺎﻨﺴﺣ ء
ﺔﺜﺣﺎﺒﻠﻟ ﺔﺻﺎﺧ ﲔﺋﺮﻘﻠﻟ ﺎﻌﻓﺎﻧ ﺚﺤﺒﻟا اﺬﻫ نﻮﻜﻳو .ﲔﻣآ . 
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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ    
 اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .١
 - ﻫـ ٠٢٤١. اﻵﻣﻠﻲ، ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ، اﻟﻄﱪي ، أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ
  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮآن، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. م ٠٠٠٢
اﳉﺰري، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ اﻟﻜﺮم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ 
  أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ . م٤٩٩١.اﻟﺸﻴﺒﺎﱐ
. م٠٠٠٢/ه١٢٤١. اﳉﻮزي، ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ اﻟﻔﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
  . دار اﳊﺪﺑﺚ:ﻣﺼﺮ-ﺻﻔﺔ اﻟﺼﻔﻮة، اﻟﻘﺎﻫﺮة
وزارة اﻟﺸﺆون :اﻷﺧﻼق واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم، ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ. م٦١٠٢.ﳏﻤﺪ ﺣﻨﻔﻰ، ﳐﻠﺺ
  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﲨﻬﻮرﻳﺔ اﻧﺪﻧﻴﺴﻴﺎ 
  ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن :رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل، دار اﻟﻔﻜﺮ .ه١٢٤١. ﺧﺎﻟﺪ،ﺧﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ
. اﻟﺬﻫﱯ، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺎﳝﺎز
  .دار اﳊﺪﻳﺚ:ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، اﻟﻘﺎﻫﺮة. م٦٠٠٢/ه٨٢٤١
. اﻟﺰرﻛﻠﻲ، ﺧﲑ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﳏﻤﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﺎرﺳﺎﻟﺪﻣﺸﻘﻲ
  اﻷﻋﻼم، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ.م٢٠٠٢
. ه٥١٤١. اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺮ
  .دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ:اﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﺑﲑوت
: ، ﺻﻴﺪا ﺑﲑوت ٣اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰء  ﺟﺎﻣﻊ. م٢١٩١. اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ
  .ﻣﺘﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
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  . دار اﳊﺪﻳﺚ:اﻟﻘﺎﻣﻮس اﶈﻴﻂ، اﻟﻘﺎﻫﺮة. م٨٠٠٢. اﻟﻔﲑوزآﺑﺎدي، ﳎﺪ اﻟﺪﻳﻦ
. م٢٩٩١. اﻟﻘﺮﻃﱯ، أﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﱪ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻨﻤﺮي
  .دار اﳉﻴﻞ:اﻹﺳﺘﻴﻌﺎب ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺻﺤﺎب، ﺑﲑوت
ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺴﻔﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ . م٥٩٩١. ﺎم ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﻮداﻟﻨﺴﻔﻲ، اﻹﻣ
  ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن: اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
  .دار اﳌﺸﺮف:اﳌﻨﺠﻴﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﺑﲑوت. ٨٨٩١. ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
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  اﻟﻤﻼﺣﻖ
ﳋﺎﻟﺪ ﳏﻤﺪ " رﺟﺎل ﺣﻮل اﻟﺮﺳﻮل"ﰲ ﻛﺘﺎب " أﰊ اﻟﺪرداء"أﻧﻮاع اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺼﺔ 
  ﺧﺎﻟﺪ 
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺪل إﱄ اﻟﻌﻘﻴﺪة .١
ﻫﻮ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﳝﺎﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﻔﺴﻪ، وﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ وﻓﻖ ﻫﺬا  (١
وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻖ .. اﻹﳝﺎن ﰲ ﻋﺰم ورﺷﺪ وﻋﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب ﺣﱴ وﺻﻞ
اﻟﺼﺪق اﻟﻮﺛﻴﻖ وﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﻌﺎﱃ ﻣﻊ ﺣﱴ ﺑﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى 
 .ﻳﻌﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﷲ وﺣﺪﻩ ﻻﻏﲑﻩ. اﻟﺼﺎدﻗﲔ ﲤﺎﻣﺎ
ﻟﻘﺪ أراد اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﻤﻌﺮاج ﻳﺮﻓﻌﻪ إﱃ ﻋﺎﱂ اﻷﲰﻰ، وﻳﺸﺎرف ﺑﻪ اﳊﻖ ﰲ  (٢
 .ﺟﻼﻟﻪ، واﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﻣﺸﺮﻗﻬﺎ
أﻧﻪ ﻳﻮّﺣﺪ اﷲ ﰲ . ﻳﺄﺧﺬ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ( ﺳﻠﻤﺎن)وﻛﺎن  (٣
 .اﻟﻌﺒﺎدة
 أﲤﻨﻌﲏ أن أﺻﻮم ﻟﺮﰊ وأﺻﻠﻲ ﻟﻪ ؟ (٤
اﻟﺘﺨﺼﺺ ﰲ ﻧﺸﺪان اﳊﻘﻴﻘﺔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ أﻗﺼﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺒﺘﻞ وﻓﻖ اﻹﳝﺎن  (٥
 .اﻟﺬي ﻫﺪاﻩ اﻟﻴﻪ رﺑﻪ، ورﺳﻮﻟﻪ، واﻹﺳﻼم
 .ﻛﻤﺎ أن ﻣﻨﻬﺠﻪ ﻻ ﻳﻐﻤﺰ ﻣﻨﻬﺠﻬﻢ، ﻓﻜﻞ ﻣﻴﺴﺮ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ (٦
 اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺪل إﱄ اﻷﺧﻼق. ٢
 !ذﻛﺮ اﷲ وﻟﺬﻛﺮ اﷲ أﻛﱪ  (٧
ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ وﺟﻮدﻫﺎ اﳌﻤﺘﻠﺊ اﳊﻲ، ﻛﻠﻤﺎ ﺧﻼ إﱃ اﻟﺘﺄﻣﻞ، وأوى إﱃ  (٨
أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﻜﻴﻢ . ﳏﺮاب اﳊﻜﻤﺔ، وﻧﺬر ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﻨﺸﺪان اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻴﻘﲔ
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ﺗﻠﻚ أﻳﺎم اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ أﺑﻮ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ إﻧﺴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ ﺷﻮق ﻋﺎرم 
 إﱃ رؤﻳﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ واﻟﻠﻘﺎء ﺎ
ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺬروة ﻟﻘﺪ اﻧﺘﻬﻰ ﺟﻬﺎد أﰊ اﻟﺪرداء ﺿﺪ ﻧﻔﺴﻪ، و  (٩
اﻟﺬي ﺟﻌﻞ .. اﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﺎﱐ اﻟﺮﻫﺒﺎﱐ.. اﱃ ذﻟﻚ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺒﻌﻴﺪ.. اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 .ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ.. ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ
 اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺷﺘﺎت اﻟﻘﻠﺐ (٠١
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﺬا اﳊﻜﻴﻢ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻜﻠﻤﺎﺗﻪ  (١١
ﺗﻠﻚ .. ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ ﻳﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ، وﻻ ﺑﺎﻹﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ
 .اﻟﺘﺒﻌﺎت اﻟﱵ ﻳﺄﺧﺬ اﳉﻬﺎد ﻣﻜﺎن اﻟﺼﺪارة ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺎن اﻟﻀﻴﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﻸﻷ ﺣﻮل ﺟﻨﺒﻴﻪ، ﻛﺎن اﻟﻌﺒﲑ اﻟﻔﻮاح اﻟﻘﺎدم ﻣﻦ  (٢١
وﻟﻘﺪ اﻟﺘﻘﻰ اﻹﳝﺎن واﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﻫﺬا . ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، اﻧﻪ ﺿﻴﺎء اﻹﳝﺎن وﻋﺒﲑ اﻹﳝﺎن
 اﻟﺮﺟﻞ اﻷواب ﻟﻘﺎء ﺳﻌﻴﺪا، أي ﺳﻌﻴﺪ
: ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ... ﻣﺎﻛﺎن ﳛﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﻞﻋﻦ أﻓﻀﻞ ذات ﻳﻮم ﺳﺌﻠﺖ أﻣﻪ  (٣١
ﻓَﺎْﻋَﺘِﱪُوا )ﻟﻘﺪ وﻋﻰ ﲤﺎﻣﺎ ﻗﻮل اﷲ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ  "((. اﻟﺘﻔﻜﺮ واﻹﻋﺘﺒﺎر"))
 (.ﻳَﺎ أُوِﱄ اْﻷَْﺑَﺼﺎر ِ
. اﻟﺘﺄﻣﻞ وﻧﺸﺪان اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺪ اﺗﻘﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻴﺎﺗﻪأن اﻟﻌﺒﺎدة، و  (٤١
 .ﻷﺟﻞ أن ذاﻟﻚ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻔﺘﻌﻞ داﺋﻤﺎ
 .اﻟﺘﺠﺎرة وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدةﻓﺮﻓﺾ أﺑﻮ اﻟﺪرداء  (٥١
ﺑﺢ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ دﻳﻨﺎر، ﻓﲑ  وﻣﺎ ﻳﺴﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﻟﻴﻮم أن ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰى (٦١
 .ﺣﱵ ﻟﻮ ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻧﻮت أﰊ اﻟﺪرداء ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﳌﺴﺠﺪ
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أﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﻮل إن اﷲ ﺣّﺮم اﻟﺒﻴﻊ، وﻟﻜﻦ ﳛﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ  (٧١
 .ﺗﻠﻬﻴﻬﻢ ﲡﺎرة وﻻ ﺑﻴﻊ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﷲ
إﻧﻪ ﻳﺴﺎرع ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺌﻠﻪ . ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﺗﺸﺮق اﳊﻜﻤﺔ واﻟﺼﺪقأن ﻣﻦ ﺧﻼل   (٨١
ﻳﺴﺎرع ﻓﻴﻨﻔﺾ ﻋﻦ ﺣﻮاﻃﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل وﻳﺸﲑ . ﻫﻞ ﺣّﺮم اﷲ اﻟﺘﺠﺎرة ؟: 
وﻣﻦ أﺟﻠﻪ ﺗﺮك اﻟﺘﺠﺎرة رﻏﻢ ﳒﺎﺣﻪ . اﱃ اﳍﺪف اﻷﲰﻰ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻨﺸﺪﻩ
 .ﻓﻴﻬﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﺗﺼﻮف رﺟﻞ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﻄﻨﺔ اﳌﺆﻣﻦ، وﻗﺪرة  ﻣﺘﺼﻮفﻫﻮ  (٩١
ﺔ اﶈﺎراب، وﻓﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﰉ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺗﺼﻮﻓﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف، وﲡﺮﺑ
 .ﺑﻨﺎء اﻟﺮوح، ﻻ ﳎﺮد ﻇﻼل ﺻﺎﳊﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﻨﺎء
وﻫﻮ رﺟﻞ ﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ . ﻫﻮ دﻓﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻜﻠﺘﺎ راﺣﺘﻴﻪ، وذادﻫﺎ ﺑﺼﺪرﻩ (٠٢
ﻧﻔﺴﻪ ﺣﱴ ﺻﻘﻠﻬﺎ وزﻛﺎﻫﺎ، ﺣﱵ ﺻﺎرت ﻣﺮأة ﺻﺎﻓﻴﺔ اﻧﻜﻌﺲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ء ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ وﺣﻜﻴﻤﺎ اﳊﻜﻤﺔ، واﻟﺼﻮاب، واﳋﲑ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﰊ اﻟﺪردا
 .ﺳﻌﺪاء، اوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﲡﺎﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﲡﺎﻩ ﻣﺒﺎﻫﺠﻬﺎ وزﺧﺮﻓﻬﺎ. ﻗﻮﻳﺎ
ﺻﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ إﻧﻪ . ﻫﻮ ﻻ ﳛﺐ ﻣﺘﻌﺔ ورﻓﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﺎﱂ (١٢
اﻟِﺬي َﲨََﻊ َﻣﺎًﻻ : ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺣﱴ أﻋﻤﺎق روﺣﻪ ﺑﺂﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﺮادﻋﺔ ﻋﻦ 
 .(٣)َأْﺧَﻠَﺪُﻩ َﳛَْﺴُﺐ َأن َﻣﺎﻟَُﻪ ( ٢)َوَﻋﺪ َدُﻩ 
ﻫﻮ ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺪ اﻟﻨﻔﺲ إﻟﻴﻬﺎ، وﻳﻮﻟﻪ اﻟﻘﻠﺐ  (٢٢
وﻛﻠﻤﺎ وﻗﻔﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ . وﻫﻮ ﺬا ﻻ ﻳﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﻞ ﻳﻬﺮب إﻟﻴﻬﺎ. ﺎ
اﻟﻨﺎس ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻹﻋﺘﺪال، وﻛﻠﻤﺎ أدرﻛﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺪﻧﻴﺎ  
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ﻠﻮد، ﻛﻠﻤﺎ ﺻﻨﻌﻮا ﻫﺬا، ﻛﺎن ﻛﺠﺴﺮ ﻳﻌﱪون ﻋﻠﻴﻪ إﱃ دار اﻟﻘﺮار واﳌﺎل واﳋ
 .ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺎدة اﳊﻘﺔ أوﻓﻔﻰ وأﻋﻈﻢ
ذات ﻳﻮم دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﻌﻮدوﻧﻪ وﻫﻮ ﻣﺮﻳﺾ، ﻓﻮﺟﺪوﻩ ﻧﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ  (٣٢
. "ﻟﻮ ﺷﺌﺖ ﻛﺎن ﻟﻚ ﻓﺮاش أﻃﻴﺐ وأﻧﻌﻢ": ﻓﻘﺎﻟﻮا ﻟﻪ . ﻓﺮاش ﻣﻦ ﺟﻠﺪ
إن دارﻧﺎ : ﻓﺄﺟﺎﻢ وﻫﻮ ﻳﺸﲑ ﺑﺴﺒﺎﺑﺘﻪ، وﺑﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺻﻮب اﻷﻣﺎم اﻟﺒﻌﻴﺪ 
وﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ . ﳒﻤﻊ، وإﻟﻴﻬﺎ ﻧﺮﺟﻊ، ﻧﻈﻌﻦ إﻟﻴﻬﺎ وﻧﻌﻤﻞ ﳍﺎﻫﻨﺎك ﳍﺎ 
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﺪرداء وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ وﻣﻨﻬﺞ ﺣﻴﺎة  
 .ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺪرداء ﻫﻮ وﻗﻒ ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﰲ اﻟﺸﺎم ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺬﻳﻦ أﻏﺮﻢ ﻣﺒﺎﻫﺞ  أﺑﻮ (٤٢
اﻟﺪﻧﻴﺎ، وراح ﻳﺬﻛﺮ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وزﻫﺪﻩ، وﲟﻨﻬﺞ اﻟﺮﻋﻴﻞ اﻷول 
 . ﻬﺪاء واﻟﺼّﺪﻗﲔﻣﻦ اﻟﺸ
ﺣﻜﻤﺘﻪ ﻣﺆﻣﻨﺔ، وﻣﺸﺎﻋﺮﻩ ورﻋﺔ، وﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺪﻳﺪ  ،رﺟﻞ ﺑﺎﻫﺮ، راﺋﻊ، ﻣﻀﺊ (٥٢
واﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻨﺪ أﰊ اﻟﺪرداء ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺮورا وﻻ ﺗﺄﻟﻴﺎ، إﳕﺎ ﻫﻲ اﻟﺘﻤﺎس . ورﺷﻴﺪ
وﺑﻔﻀﻞ رﺑﻪ . ﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻀﻌﻔﻪﻟﻠﺨﲑ، وﺗﻌﺮض ﻟﺮﲪﺔ اﷲ، وﺿﺮاﻋﺔ ﺗﺬﻛ
ﻟﻨﻔﺤﺎت رﲪﺔ اﷲ، ﻓﺈن  وﺗﻌﺮﺿﻮا. اﻟﺘﻤﺴﻮا اﳋﲑ دﻫﺮﻛﻢ ﻛﻠﻪ: إﻧﻪ ﻳﻘﻮل. ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠﻮا اﷲ أن ﻳﺴﱰ . اﷲ ﻧﻔﺤﺎت ﻣﻦ رﲪﺘﻪ ﻳﺼﻴﺐ ﺎ ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ
 .ﻋﻮرﺗﻜﻢ، وﻳﺆﻣﻦ روﻋﺎﺗﻜﻢ
وﻳﺮى أن ﻋﻈﻤﺔ . اﳌﻌﻠﻢ ﻛﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻛﻼﳘﺎ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻔﻀﻞ، واﳌﻜﺎﻧﺔ، واﳌﺜﻮﺑﺔ (٦٢
وﻳﺮى أن ﻋﻈﻤﺔ اﳊﻴﺎة . اﳊﻴﺎة ﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ اﳋﲑ ﻗﺒﻞ أي ﺷﻲء ﺳﻮاء
ﻣﺎ ﱄ أرى : ﻫﺎ ﻫﻮ ذا ﻳﻘﻮل . أي ﺷﻲء ﺳﻮاء ﻠﻢ اﳋﲑ ﻗﺒﻞﻣﻨﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﻌ
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ﻋﻠﻤﺎءﻛﻢ ﻳﺬﻫﺒﻮن، وﺟﻬﺎﻟﻜﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ؟ أﻻ إن ﻣﻌﻠﻢ اﳋﲑ واﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
اﻟﻨﺎس ﺛﻼﺛﺔ :"وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ . وﻻ ﺧﲑ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺪﳘﺎ. ءاﻷﺟﺮ ﺳﻮا
واﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﻜﻤﺔ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻻ  ".وﻣﺘﻌﻠﻢ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳘﺞ ﻻ ﺧﲑ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﱂ
إن أﺧﺸﻰ ﻣﺎ أﺧﺸﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ أن : "ﻮل ﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻫﻮ ﻳﻘﻳﻨﻔ
: ﻳﻘﺎل ﱄ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ رؤوس اﳋﻼﺋﻖ ﻳﺎ ﻋﻮﳝﺮ، ﻫﻞ ﻋﻠﻤﺖ ؟ ﻓﺄﻗﻮل 
 ﻓﻤﺎذا ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ؟: ﻓﻴﻘﺎل ﱄ .. ﻧﻌﻢ
ﺑﻞ ﻛﺎن ﻳﺪﻋﻮ رﺑﻪ وﻳﻘﻮل . ﻛﺒﲑاإﻧﻪ ﳚﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﻤﻠﲔ وﻳﻮﻗﺮﻫﻢ ﺗﻮﻗﲑا   (٧٢
ﻛﻴﻒ ﺗﻠﻌﻨﻚ و: ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ".  اﻟﻌﻠﻤﺎءﻠﻮب اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﻋﻮذﺑﻚ أن ﺗﻠﻌﻨﲏ ﻗ:"
 ."ﺗﻜﺮﻫﲏ": ﻗﻠﻮﻢ ؟ ﻗﺎل رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ 
أﺟﺎﻢ ﰲ ﺗﻮاﺿﻊ وﺛﻴﻖ ﻗﺎﺋﻼ  ﻛﺎن إذا أﻃﺮى اﻟﻨﺎس ﺗﻘﺎﻩ، وﺳﺄﻟﻮﻩ اﻟﺪﻋﺎء، (٨٢
 ".ﻻ أﺣﺴﻦ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ وأﺧﺎف اﻟﻐﺮق: "
 .اﻟﻌﺒﺎدة أﻧﻪ دوام ﻋﻠﻰ (٩٢
ﺧﻄﺒﻬﺎ ﰒ . ذات ﻳﻮم ﺧﻄﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ إﺑﻨﺘﻪ ﻓﺮدﻩ، وﱂ ﻳﻘﺒﻞ ﺧﻄﺒﺘﻪ (٠٣
وﻋﺠﺐ . واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﺮاء اﳌﺴﻠﻤﲔ وﺻﺎﳊﻴﻬﻢ، ﻓﺰوﺟﻬﺎ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻣﻨﻪ
ﻣﺎ ﻇﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺪرداء إذا : "ف، ﻓﻌﻠﻤﻬﻢ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻗﺎﺋﻼ اﻟﻨﺎس ﳍﺬا اﻟﺘﺼﺮ 
ﻗﺎم ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﳋﺪم واﳋﺼﻴﺎن وﺮﻫﺎ زﺧﺮف اﻟﻘﺼﻮر، أﻳﻦ دﻳﻨﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ 
 ".ﻳﻮﻣﺌﺬ ؟
ﻌﺪ، ﻓﻠﺴﺖ ﰲ ﺷﻲء أﻣﺎ ﺑ: "اﻟﺪرداء اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﻳﻜﺘﺐ أﺑﻮ  (١٣
وﻟﻴﺲ . ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﺪﻧﻴﺎ، إﻻوﻗﺪ ﻛﺎن ﻟﻐﲑك ﻗﺒﻠﻚ، وﻫﻮ ﺻﺎﺋﺮ ﻟﻐﲑك ﺑﻌﺪك
ﻤﻊ ﻟﻪ اﳌﺎل ﻣﻦ وﻟﺪك ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡ ﻓﺄﺛﺮﻫﺎ. ﻟﻚ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻨﻔﺴﻚ
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إﻣﺎ وﻟﺪ ﺻﺎﱀ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ : إﳕﺎ ﲡﻤﻊ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ . "ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻪ إرﺛﺎ
ﻓﻴﻪ ﲟﻌﺼﻴﺔ اﷲ،  ﺑﻄﺎﻋﺔ اﷲ، ﻓﻴﺴﻌﺪ ﲟﺎ ﺷﻘﻴﺖ ﺑﻪ، وإﻣﺎ وﻟﺪ ﻋﺎص، ﻳﻌﻤﻞ
 .ﻓﺜﻖ ﳍﻢ ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﻦ رزق. ﻓﺘﺸﻘﻰ ﲟﺎ ﲨﻌﺖ ﻟﻪ
أﻵ أﺧﱪﻛﻢ ﲞﲑ أﻋﻤﺎﻟﻜﻢ، وأزﻛﺎﻫﺎ ﻋﻨﺪ : "ﻫﻮ رﺟﻞ ﻳﻘﻮل داﺋﻤﺎ ﳌﻦ ﺣﻮﻟﻪ  (٢٣
ﺑﺎرﻳﻜﻢ، وأﳕﺎﻫﺎ ﰲ درﺟﺎﺗﻜﻢ، وﺧﲑ ﻣﻦ أن ﺗﻐﺰو ﻋﺪوﻛﻢ، ﻓﺘﻀﺮﺑﻮا رﻗﺎﻢ 
ﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ وﺗﺸﺮﺋّﺐ أﻋﻨﺎﻗ". وﻳﻀﺮﺑﻮا رﻗﺎﺑﻜﻢ، وﺧﲑ ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ
ﻳﺎ أﺑﺎ اﻟﺪرداء ؟ .. أي ﺷﻲء ﻫﻮ: وﻳﺴﺎرﻋﻮن ﺑﺴﺆاﻟﻪ .. ﻳﻨﺼﺘﻮن ﻟﻪ
وﻳﺴﺘﺄﻧﻒ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓﻴﻘﻮل ووﺟﻬﻪ ﻳﺘﺄﻟﻒ ﲢﺖ ﺿﻮء اﻹﳝﺎن 
 ".ذﻛﺮ اﷲ وﻟﺬﻛﺮ اﷲ أﻛﱪ: "واﳊﻜﻤﺔ 
 .ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﲑ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة ﻟﻴﻠﺔ: "ﻳﻘﻮل أﺑﻮ اﻟﺪرداء اﱃ إﺧﻮاﻧﻪ  (٣٣
وأﻣﻮاﳍﻢ ﻟﻴﺨﺪﻣﻮا ﺎ ﻗﻀﻴﺔ اﻹﺳﻼم، وﻳﻜﻔﻮا ﺑﻞ اﺟﺘﻬﺪوا ﰲ إﳕﺎء ﲡﺎرﻢ  (٤٣
 .ﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺴﻠﻤﲔ
 .ﻳﺮﺛﻰ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ وﻗﻌﻮا أﺳﺮى ﻃﻤﻮح اﻟﺜﻮرة (٥٣
ن اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ أﻣﺎ اﳉﺮي وراء أﻃﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺆذن ﺑﺎﻧﺘﻬﺎء، ﻓﺬﻟﻚ ﺷّﺮ أﻟﻮا (٦٣
واﳌﺎل "ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﻨﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻼ دﻧﻴﺎ ﻟﻪ: "ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮل . واﻟﺮق
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس أن . اﻟﻘﻨﻮع اﳌﻌﺘﺪل، ﻟﻴﺲ ﻏﲑوﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ  ﻩﻋﻨﺪ
 .ﻳﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﺣﻼل، وأن ﻳﻜﺴﺒﻮﻩ ﰲ وﻓﻖ واﻋﺘﺪال، ﻻ ﰲ ﺟﺸﻊ وﺎﻟﻚ
ﻻ ﺗﺄﻛﻞ إﻻ ﻃﻴﺒﺎ، وﻻ ﺗﻜﺴﺐ إﻻ ﻃﻴﺒﺎ، وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻚ : "ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮل  (٧٣
 ".إﻻ ﻃﻴﺒﺎ
 .ﳛﺐ أن ﳛﺾ اﻟﻨﺎس ﳉﻤﻊ اﳌﺎل ﳌﲑاث اﻷﻃﻔﺎﳍﻢ (٨٣
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اﻹﻴﺎر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺬى ﺗﻠﺤﻘﻪ ﺟﻴﻮش اﻹﺳﻼم ﺑﺎﻟﺒﻼد  وﺬا ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻞ (٩٣
ﺗﻌﺼﻤﻬﺎ، ودﻳﻦ ﺻﺤﻴﺢ  إﻓﻼس ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ روﺣﺎﻧﻴﺔ ﺻﺎدﻗﺔ. اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻛﺎن ﳜﺸﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻳﺎﻣﺎ ﺗﻨﺤﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﺮي اﻹﳝﺎن، ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺑﺎﷲ،  
وﺗﻀﻌﻒ رواﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﷲ، وﺑﺎﳊﻖ، وﺑﺎﻟﺼﻼح، ﻓﺘﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ، 
 .اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﱵ
ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم أﻧﺘﻢ اﻹﺧﻮان ": ﻓﺠﻤﻌﻬﻢ أﺑﻮ اﻟﺪرداء، وﻗﺎم ﻓﻴﻬﻢ ﺧﻄﻴﺒﺎ  (٠٤
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﱄ أراﻛﻢ ﻻ . ﰲ اﻟﺪﻳﻦ، واﳉﲑان ﰲ اﻟﺪار، واﻷﻧﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻋﺪاء
وﺗﺮﺟﻮن ﻣﺎ ﻻ . ﺗﺴﺘﺤﻴﻮن ؟ ﲡﻤﻌﻮن ﻣﺎ ﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮن وﺗﺒﻨﻮن ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﻜﻨﻮن
. ﻢ ﳚﻤﻌﻮن، ﻓﻴﻮﻋﻮن وﻳﺆﻣﻠﻮن، ﻓﻴﻄﻴﻠﻮنﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮون ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻜ. ﺗﺒﻠﻐﻮن
 ".ﻗﺒﻮرا وأﻣﻠﻬﻢ ﻏﺮورا وﺑﻴﻮﻢ. ﻓﺄﺻﺒﺢ ﲨﻌﻬﻢ ﺑﻮرا. وﻳﺒﻨﻮن، ﻓﻴﻮﺛﻘﻮن
ﻣﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻗﺪ : ﳛﺪث ﺻﺎﺣﺒﻪ أﺑﻮ ﻗﻼﺑﺔ ﻓﻴﻘﻮل  (١٤
أرأﻳﺘﻢ ﻟﻮ وﺟﺪﲤﻮﻩ ﰲ ﺣﻔﺮة : "وﻗﺎل  "أﺻﺎب ذﻧﺒﺎ واﻟﻨﺎس ﻳﺴﺒﻮﻧﻪ، ﻓﻨﻬﺎﻫﻢ
ﻓﻼ ﺗﺴﺒﻮﻩ إذن، واﲪﺪ اﷲ : ﻗﺎل .. ﺑﻠﻰ: ﻗﺎﻟﻮا . أﱂ ﺗﻜﻮﻧﻮا ﳐﺮﺟﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺎ أﺑﻐﺾ ﻋﻤﻠﻪ ، ﻓﺈذا ﺗﺮﻛﻪ إﳕ: ﻗﺎل . أﻓﻼ ﺗﺒﻐﻀﻪ ؟: ﻗﺎﻟﻮا . اﻟﺬي ﻋﺎﻓﺎﻛﻢ
 ."ﻓﻬﻮ أﺧﻲ
ﺒﺔ اﻷخ ﺧﲑ ﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﻘﺪﻩ، وﻣﻦ ﻟﻚ ﺑﺄﺧﻴﻜﺄﻋﻂ أﺧﺎك ﻣﻌﺎﺗ: ﻓﻴﻘﻮل  (٢٤
. اﳌﻮت، ﻓﻴﻜﻔﻴﻚﻏﺪا ﻳﺄﺗﻴﻚ .. وﻻ ﺗﻄﻊ ﻓﻴﻪ ﺣﺎﺳﺪا، ﻓﺘﻜﻮن ﻣﺜﻠﻪ. ﻟﻦ ﻟﻪو 
ﺾ أن أﻇﻠﻢ أﺣﺪا، وﻟﻜﲏ أﺑﻐﺾ أﻛﺜﺮ وأﻛﺜﺮ، أن أﻇﻠﻢ إﱐ أﺑﻐ: "ﻳﻘﻮل و 
وﻫﻮ ﳛﺬر اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﺪاع ."ﺘﻌﲔ ﻋﻠﻲ إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻜﺒﲑﻣﻦ ﻻ ﻳﺴ
اﻟﻮﻫﻢ، ﺣﲔ ﻳﻈﻨﻮن أن اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ اﻟﻌﺰل أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻻ ﻣﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ وﻣﻦ 
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و ﻳﺬﻛﺮﻫﻢ أن ﻫﺆﻻء ﰲ ﺿﻌﻔﻬﻢ ﳝﻠﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺎ ﺣﻘﺔ ﺣﲔ . ﺑﺄﺳﻬﻢ
ﺰﻫﻢ، وﻳﻄﺮﺣﻮن ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ، وﻫﻮ أﻢ ﻳﺘﻮﺳﻠﻮن أﱃ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺑﻌﺠ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس
ل ذرة ﻣﻦ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻮى واﻟﻴﻘﲔ، أرﺟﻊ وأﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺎﻣﺜﻘ:"أﻧﻪ ﻳﻘﻮل  (٣٤
إﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻠﻌﺎﺑﺪ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻌﻞ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة . "أﻣﺜﺎل اﳉﺒﺎل ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﳌﻐﱰﻳﻦ 
ﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﻤﺪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ وأن ﻳﻌﺎون ﺑﺪﻋﺎﺋﻪ . ﺷﺄوﻩ أن ﳚﺮد ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
وﻳﻘﻮل أﻳﻀﺎ . ﻮا ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻓﻴﻖﻣﺸﺎﻋﺮﻩ وﻧﻮاﻳﺎﻩ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺪرﻛ وﺑﻨﺒﻞ
ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﻔﺴﻜﻢ، . وﻻ ﲢﺎﺳﺒﻮﻫﻢ دون رﻢ. ﻻ ﺗﻜﻠﻔﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻠﻔﻮا"
 ."ﻦ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﺮى ﰲ اﻟﻨﺎس ﻳﻄﻞ ﺣﺰﻧﻪﻓﺈن ﻣ
 ﻢ اﻟﱵ ﺗﺪل إﱄ اﻟﻌﺒﺎدةﻴاﻟﻘ. ٣
 .ﺣﺪ إﱃ اﳊﻘﻴﻘﺔاﻹﳝﺎن ﲟﺎ ﳝﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت وﻓﻬﻢ، ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻷﻣﺜﻞ واﻷ (٤٤
ُﻗْﻞ ِإن َﺻَﻼِﰐ َوُﻧُﺴِﻜﻲ َوَﳏَْﻴﺎَي :) ﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻳﻨﺎﺟﻲ رﺑﻪ ﻣﺮﺗﻼ آﻳﺘﻪ  (٥٤
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻠﻰ وﳛﺞ، وﻳﺰﻛﻲ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﻣﺘﻔﻘﺔ  ( َوَﳑَﺎِﰐ ﻟِﻠِﻪ َرب اْﻟَﻌﺎَﻟِﻤﲔ َ
 .ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم
 .وﻛﺎن أﺑﻮ اﻟﺪرداء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮم اﻟﻠﻴﻞ وﻳﺼﻮم اﻟﻨﻬﺎر (٦٤
 ﻫﻮ (.ﻓَﺎْﻋَﺘِﱪُوا ﻳَﺎ أُوِﱄ اْﻷَْﺑَﺼﺎر ِ)ﲤﺎﻣﺎ ﻗﻮل اﷲ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ آﻳﺔ  ﻟﻘﺪ وﻋﻰ  (٧٤
 .ﷲ ﺗﻌﺎﱃﻳﻔﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮى 
أﺛﺮ أﺑﻮ اﻟﺪرداء . ﳛﺐ أن ﳛﺾ اﻟﻨﺎس ﳉﻤﻊ اﳌﺎل ﳌﲑاث اﻷﻃﻔﺎﳍﻢ (٨٤
 .وﻳﻜﻔﻲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
 .ﳚﻞ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﻤﻠﲔ وﻳﻮﻗﺮﻫﻢ ﺗﻮﻗﲑا ﻛﺒﲑا (٩٤
